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ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ» 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
'Από το 1954 πού δημοσίεψε ό Μέγας την «άναθεωρηθεΐσα» έκδο­
ση του της «Θυσίας του Αβραάμ» φάνηκε καθαρά Οτι έχουμε ανάγκη 
άπο μια καινούργια κριτική έκδοση αυτού του μοναδικού βιβλικού δρά­
ματος1. "Οχι μόνο οί βιβλιοκρισίες, πού άλλωστε γενικά ήταν επαινε­
τικές
2
, άλλα ιδιαιτέρως το γεγονός δτι πριν άπο λίγα χρόνια δημοσιεύ­
τηκαν δυο (μή κριτικές) εκδόσεις3, τών οποίων τα κείμενα σέ πολλά 
Χρωστώ μεγάλη χάρη στή δ. Μαρία ΛΙαντουβάλου για την ευγένεια με την 
οποία απάντησε στις ερωτήσεις μου, τις σχετικές μέ τα «ελληνικά» μου. 
Για να παραπέμψω στις εκδόσεις και στα χειρόγραφα της Θυσίας, χρησιμο­
ποιώ τις ακόλουθες συντομογραφίες (οπού δέν υπάρχει ένδειξη του τόπου έκδοσης 
εννοείται ή Βενετία). 
Α = έκδοση Ά γ . Γεωργίου, 1856 Ζ = έκδοση Ζακύνθου, 1865 
Α
Χ
 = έκδοση Ά γ . Γεωργίου, 1873 Κ = χγφ. συλλογής Κόλλυβα 
Β = έκδοση Βόρτολι, 1713 Λ = έκδοση του 1535 (πλαστή) 
Β
Χ
 = έκδοση Βόρτολι, 1760 Λ
Χ
 = έκδοση τοϋ 1555 (πλαστή) 
Β* = ή έκδοση την οποία άντιγρά- Μ = χειρόγραφο της Μαρκιανής Βι-
φει το Κ βλιοθήκης 
Θ = έκδοση Θεοδοσίου, 1777 Ν = έκδοση Άνδρεόλα, 1386 (=1836) 
©! = έκδοση Θεοδοσίου, 1791 Π = έκδοση Πάτρας, 1870 
Γ = έκδοση Γλυκή, 1782 (Σ) = ή πρώτη, λανθάνουσα, έκδοση 
Γ
Χ
 = έκδοση Γλυκή, 1796 Σάρου, 1696 
Γ 2 = έκδοση Γλυκή, 1803 Τ = Τουρκική μετάφραση, έκδ. 1800 
Γ 3 = έκδοση Γλυκή, 1812 Φ = έκδοση Φοίνικος, 1842 
Γ 4 = έκδοση Γλυκή, 1815 Φ1 = έκδοση Φοίνικος, 1848 
Γ4α= έκδοση Γλυκή, 1816 Φι« = έκδοση Φοίνικος, 1856 
Γ 5 = έκδοση Γλυκή, 1817 Φ 2 = έκδοση Φοίνικος, 1860 
Γ 6 = έκδοση Γλυκή, 1837 Φ 3 = έκδοση Φοίνικος, 1874 
1. Ό συνάδελφος Α. F. van Gemert κι εγώ σκοπεύουμε να τήν παρουσιά­
σουμε σέ λίγα χρόνια. 
2. Βλ. τις δυο σπουδαιότερες, τοϋ Στυλ. 'Αλεξίου (Κρητικά Χρονικά 9 [1955], 
σ. 523-535) και τοϋ Λ. Πολίτη {'Ελληνικά 14 [1956], σ. 526-532). 
3. Βιτσέντζος Κορνάρος,'//" Θυσία τοϋ 'Αβραάμ. Εισαγωγή: Άγγελος Τερ­
ζάκης. Φιλολογική επιμέλεια Ε. T., Αθήνα, 'Ερμής, 1971. Βιτσέντζου Κορνάρου, 
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σημεία διάφεραν καί μεταξύ τους και άπο το κείμενο του Μέγα, δεί­
χνουν πώς και τώρα ακόμα δεν υπάρχει ομοφωνία για το ποια αξία 
πρέπει ν' αποδοθεί στις δυο πηγές του δράματος, δηλ. στο χειρόγραφο 
της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης και στις παλιές βενετικές εκδόσεις. 
"Ενας άλλος λόγος για την ανάγκη μιας καινούργιας κριτικής 
έκδοσης είναι ό ακόλουθος: ό Μέγας δέν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει, 
για την αποκατάσταση του κειμένου, την τουρκική μετάφραση πού 
είχε ανακαλύψει ό Salaville, ό όποιος έ'δειξε πώς πρόκειται για μετά­
φραση μιας βενετικής έκδοσης πού τυπώθηκε το 1696, μέ επιμέλεια του 
κρητικού λόγιου Μάξιμου Μαρά, στο τυπογραφείο του Νικολάου Σάρου. 
"Οταν ειδοποιήθηκε ό Μέγας γι' αυτή τήν ανακάλυψη, τυπωνότανε 
κιόλας ή έκδοση του, κι έτσι δέν μπόρεσε να κάμει τίποτ' άλλο παρά 
να μνημονέψει το εύρημα αύτο σε μια προσθήκη στην εισαγωγή 4 . 
Τέλος μπορεί να επικρίνει κανείς τήν έκδοση του Μέγα, γιατί, 
ένώ παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το 
Μαρκιανο χειρόγραφο, δέ συζητεί καθόλου τον άλλο κλάδο της παρά­
δοσης του κειμένου, δηλαδή τις παλιές έντυπες εκδόσεις. Σχετικά μ' αυ­
τές δέ μας δίνει παρά μια αρκετά σύντομη περιγραφή των σχέσεων με­
ταξύ του χειρογράφου Κόλλυβα (πού είναι αντίγραφο μιας έκδοσης) 
και μερικών άλλου ν εκδόσεων5. 
Στο άρθρο αύτο έχουμε τήν πρόθεση να αποκαταστήσουμε τήν 
έλλειψη αυτή στην έκδοση του Μέγα και ν' απαντήσουμε στις ακόλου­
θες ερωτήσεις: 
α') Είναι δυνατό να συμπεράνουμε άπο τήν τουρκική μετάφραση τι 
είδους έκδοση ήταν αυτή του Σάρου καί, σε περίπτωση καταφατικής 
Ή Θυσία τοϋ'Αβραάμ. 'Ανωνύμου, Ή ενμορφη Βοσκοπούλα. Προλεγόμενα - Εί-
σαγωγαί - Κείμενα - Λεξιλόγιον Χ. Β. Τωμαδάκη, 'Αθήνα, 'Εκδόσεις Γρηγόρη, 
1971. Βλ επίσης τα αποσπάσματα της «Θυσίας» τα δημοσιευμένα άπο τον Στ. 
'Αλεξίου, Κρητική Ανθολογία, 'Ηράκλειο
 21969, σ. 140-149 καί τον Λίνο Πολίτη, 
Ποιητική 'Ανθολογία, Γ', 'Αθήνα, Δωδώνη, χ.χ., σ. 143-160 (τα κείμενα τους διαφέ­
ρουν σε μερικά σημεία άπο το κείμενο του Μέγα). 
4. Για περισσότερες πληροφορίες για τήν τουρκική μετάφραση βλ. S. Salaville, 
«Deux Cretois établis à Venise au XVIIe siècle. Grégoire et Marc-Maxime 
Maras» ΕΕΒΣ 24 (1955), σ. 351-364. Ή Θυσία του 'Αβραάμ. Κριτική εκδοσις 
Γ. Μέγα, άναθεωρηθεϊσα, Άθ. 1954, σ. 139-148. S. Salaville et Eug. Dalleggio, 
Karamanlidika. Bibliographie analytique d'ouvrages en langue turque imprimés 
en caractères grecs. I. 1584-1850, Athènes 1958, σ. 108-111. 
5. Βλ. καί τή βιβλιοκρισία του Λ. Πολίτη, ο.π., σ. 529. 
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απάντησης, πώς συσχετίζεται με τις άλλες εκδόσεις και με το Μαρκια-
vò χειρόγραφο ; 
β') Ποιες είναι οι σχέσεις των εκδόσεων αναμεταξύ τους; Υπάρ­
χουν μια ή περισσότερες εκδόσεις πού μπορούν να χαρακτηριστούν 
σαν ανακαινιστικές, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αποκλείε­
ται ή δυνατότητα να έχει χρησιμοποιηθεί καινούργιο χειρόγραφο για 
την αποκατάσταση τοΰ κειμένου; Είναι άραγε κάθε επόμενη έκδοση 
το πιστό αντίγραφο της προηγούμενης, και είναι αύτη ή τελευταία μια 
έκδοση χρονολογικά προηγούμενη (άσχετα αν είναι έκδοση τοΰ 'ίδιου 
τυπογραφείου ή οχι) ή μόνο ή πιο πρόσφατη έκδοση τοΰ ΐδιου τυπογρα­
φείου; Με άλλα λόγια: διακρίνονται άραγε ορισμένες ομάδες εκδόσεων ; 
γ') Ποια εϊναι ή ακριβής θέση τοΰ χφ. Κόλλυβα στη σειρά τών 
γνίοστών εκδόσεων, και ποια θέση πρέπει να θεωρήσουμε οτι εϊχαν 
στή σειρά τών εκδόσεων της «Θυσίας», οί εκδόσεις άπο τις όποιες 
προήλθαν οί πλαστές
5
" εκδόσεις τοΰ 1535 καί τοΰ 1555 πού χρησιμο­
ποίησε ό Legrand 6 . 
δ') Ποιες εκδόσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποκατά­
σταση τοΰ κειμένου τής «Θυσίας)) σε μια καινούργια κριτική έκδοση: 
δηλ., αν υποθέσουμε πώς σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί ή έκδοση τοΰ 
Βόρτολι τοΰ 1713, πού είναι ή παλαιότερη έκδοση πού γνωρίζουμε, 
ποιες άλλες εκδόσεις παρέχουν καινούργιες γραφές τέτοιας φύσης πού 
πρέπει ν' αναφερθούν ε'ίτε στο κριτικό υπόμνημα εϊτε στα σχόλια; 
2. Ή τουρκική μετάφραση 
2.1. Στή σ. 140 τής εισαγωγής του ό Μέγας γράφει σχετικά 
μ' αυτή τή μετάφραση: α II κυρία αξία τής μεταφράσεως ταύτης έγ­
κειται εις τον ίδιαίτερον τίτλον. . . και εις τήν προσφά>νησιν τοΰ Νικο­
λάου Σάρου, ή όποια μόνον εν τουρκικώ κειμένω διεσώθη». Και είναι 
πραγματικά σημαντικό αυτό, άλλα δέν παρατήρησε ό Μέγας πώς ακόμα 
5α. Για τό θέμα αυτό βλ. Linos Politis, Venezia come centro della stampa 
e della diffuzione della prima letteratura, neoellenica, Βενετία 1977 [ανάτυπο 
άπο το Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente, sec. XV - XVI, 
τ. Β'], σ. 450. Πβ. καΐ Iliou, Un projet bibliographique a" E. Legrand, 1977, 
άρ. 36 (σ. 33) για αντίστοιχο φαινόμενο με τήν «'Ιστορία Σταυράκη». "Ολα αυ­
τά με αφετηρία τή δήλωση τοΰ Legrand, Bibl. Hellénique du XVe - XVIe s., 
τ. I, 1885, σ. 203 σχετικά με τήν πλαστή έκδοση τής 'Ιστορίας τοΰ Ταγιαπι-
έρα και τον «habile faussaire grec», ό όποιος «n'en était pas à son premier 
coup d'essai». 
6. Bibliothèque Grecque Vulgaire I, Paris 1880, σ. 226-268. 
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πιο σπουδαίο είναι το γεγονός δτι δεν πρόκειται εδώ για οποιαδήποτε 
μετάφραση (πού δεν θα είχε οΰτε και την ελάχιστη άξια για την αποκα­
τάσταση του κειμένου), άλλα για μετάφραση της παλιότερης έκδοσης πού 
γνωρίζουμε, μιας έκδοσης πού, αν είναι ή πρώτη, στηρίζεται άμεσα 
σε άγνωστο χειρόγραφο. Και άφοΰ δε βρέθηκε ακόμα ή ϊδια ή έ'κδοση 
του Σάρου, αύτη ή μετάφραση αποτελεί τη μόνη δυνατότητα για να 
προσδιορίσουμε, δσο τουλάχιστον μπορεί να γίνει αύτο με βάση μια 
μετάφραση, αν ή έ'κδοση του Βόρτολι του 1713 α') στηρίζεται σε άλλο 
χειρόγραφο, β') έ'γινε μέ βάση ένα άλλο χειρόγραφο, άλλα και με τη 
βοήθεια της έκδοσης του Σάρου, γ') στηρίζεται πάνω στο χειρόγραφο 
πού αξιοποιήθηκε και για την έ'κδοση του Σάρου και στην ϊδια αύτη 
την έκδοση
7
, δ') είναι απλώς ανατύπωση. Μέ άλλα λόγια: αν μέ τη 
βοήθεια αυτής της μετάφρασης μπορούμε να προσδιορίσουμε την αξιο­
πιστία της έκδοσης τού 1713. 
2.2. Τα χαρακτηριστικά της τουρκικής μετάφρασης 
Προκειμένου να εκτιμήσουμε την έ'κδοση του 1713 πρωτεύει ό 
προσδιορισμός της αξιοπιστίας της τουρκικής μετάφρασης αυτής κα­
θαυτής
8
. Γι αύτο το σκοπό χρησιμοποιήσαμε την εξής μέθοδο: μελετή­
σαμε όλες τις περιπτώσεις δπου παρουσιάζονται διαφορές ανάμεσα στο 
Μαρκιανο χειρόγραφο και στις γνωστές εκδόσεις άπ' τη μια πλευρά 
καθώς και στις παλιότερες εκδόσεις πού έχουμε (Βόρτολις 1713, χφ. 
Κόλλυβα, Βόρτολις 1760 και Θεοδοσίου 1777) άπο την άλλη, μέ σκοπό 
να απομονώσουμε τις διαφορές εκείνες πού είναι ευδιάκριτες καί σέ μια 
μετάφραση. 'Ακριβέστερα: α') ή μετάφραση έλέγχτηκε ως προς τον τί­
τλο, τον κατάλογο προσώπων, τις παραλείψεις και προσθήκες στίχων, 
τις οδηγίες σκηνοθεσίας" β') ή μετάφραση μελετήθηκε σ' δλα αυτά 
τα σημεία δπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τών κειμένων 
7. Ή δυνατότητα αύτη είναι κατά τη γνώμη μας μόνο θεωρητική. Οι έκδοτες 
της Βενετίας δε θα γύριζαν πίσω στο χειρόγραφο (αν υποθέσουμε πώς το διατηρού­
σαν), όταν ήθελαν να ανατυπώσουν μιά εξαντλημένη έκδοση. Μόνο όταν βρισκό­
ταν καινούργιο χειρόγραφο, θα έπαιρναν τήν ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουν. 
8. Χρησιμοποιήσαμε τήν έκδοση του 1800, πού τώρα δέ βρίσκεται πια στο 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, άλλα στο Γαλλικό 'Ινστιτούτο, στην 'Αθήνα. 
Για τον τίτλο καί τήν περιγραφή της έκδοσης αυτής βλ. Μέγα (έκδοση), σ. 139 έπ. 
Μ' αύτη τήν ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κυρίους Dr. R. F.Μ. 
Anhegger καί Prof. Dr. Joh. Benzing για τη βοήθεια πού μας έδωσαν χωρίς τήν 
ειδική γνώση τους αύτοΰ τοΰ δύσκολου ιδιώματος ή μελέτη αυτή δεν θα είχε γραφεί. 
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του Μ και των εκδόσεων από τή μια πλευρά και μεταξύ των κειμένων 
των παλιότερων έκδόσεο;>ν άπο τήν άλλη' γ') τέλος έλέγχτηκαν, ανεξάρ­
τητα άπ' αυτά πού αναφέρθηκαν στα παραπάνω σημεία, όλες εκείνες 
οι περιπτώσεις δπου θα περίμενε κανείς δτι ένας μεταφραστής θα είχε 
να αντιμετωπίσει προβλήματα: δύσκολα χωρία, χαρακτηριστικές εκ­
φράσεις του κρητικού ιδιώματος, τυπογραφικά λάθη πού βρίσκονται 
στο κείμενο της έκδοσης του 1713 και πού 'ίσως να υπήρχαν κιόλας 
στην έκδοση του Σάρου, κι δλ' αυτά για να δούμε πώς λύθηκαν τα παρα­
πάνω προβλήματα άπο το μεταφραστή9. 
Τα πορίσματα της έρευνας αυτής είναι δτι γενικά ό μεταφραστής 
μένει αρκετά κοντά στο πρωτότυπο του. Υπάρχουν δμως και ελαττώ­
ματα: λανθασμένες μεταφράσεις, μέσα στις όποιες και συνειδητές αλ­
λαγές του νοήματος τοΰ κειμένου, ελλείψεις (λέξεων, άλλα και στίχων), 
καί σε πολλές περιπτώσεις και ιδιότυπες τάσεις έκφρασης πού προκα­
λούν, στή μετάφραση, τήν εμφάνιση στοιχείων πού δέ βρίσκονται στο 
άρχικο κείμενο. Δίνω λίγα παραδείγματα: 
— στ. 12410 βουλή: όγγουντέ Τ. «όγγουντέ» δμως — ((συμβου­
λή», καί οχι «γνώμη, σκέψη»11. 
— στ. 455-458 Μάθημα έχει το φτωχό, κι ως σηκωθεί το κάνει / 
να κρέμεται στο στήθος σου, να σε περιλαμβάνει' / κι άνε ξυπνήσει 
να σε δει [το παιδί Μ], κρεμάται στο λαιμό σου, / καί φανερώνεις του 
ζιμιο [το ευθύς ΒΚΕ^] καί λες του τον καϊμό σου: όγρενμίστηρ καλκτηί 
κιπί έτετζέκ πογαζηνα σαριλήπ σενή κουτζακλαγιατζάκτηρ Τ = «έχει 
μάθει: μόλις σηκωθεί, θα το κάμει. Θα κρεμαστεί στο λαιμό σου καί 
θα σ' αγκαλιάσει». Ό μεταφραστής παρέλειψε ολο το στίχο 457, μάλ­
λον γιατί τον έβρισκε περιττό. 
— στ. 476 άγγελοι τοΰ δουλεύγουσι κι δ,τ' όρδινιάσει [κι δ,τι 
ορίζει Μ] κάνει: μελαγικλέρ ταχί κεντηνέ χουζμέτ έτερλέρτε ίλτηζα-
μηνέ πεάτ έτερλέρ Τ = «κι επίσης οι άγγελοι θα τον προσκυνήσουν 
καί θα υποκύψουν στην προστασία του». Ή μετάφραση είναι εντελώς 
λανθασμένη. 
9. "Η μάλλον τους μεταφραστές: ό μεταφραστής, ό παπα-Άνδρέας άπο 
τήν Καισαρεία συνεργαζόταν με τον Κοσμά όγλοϋ Ελευθερίου άπο τήν "Αγκυρα. 
10. 'Ακολουθώ τήν αρίθμηση της έκδοσης του Μέγα, καί στο σημείο ακόμη 
δπου ή αρίθμηση αυτή διαφέρει άπο εκείνη των έκδόσεο^ ν της Βενετίας. Τα κείμενα 
άλλωστε τα δίνω όπως τα δίνει ό Μέγας στην εκδοσή του, έκτος αν οί παραλλαγές 
ή του χειρογράφου ή των εκδόσεων έ'χουν, ή φαίνονται να έχουν, κάποιο ενδιαφέρον. 
11. Πβ. καί στ. 1027: βουλή: όγουτοΰν Τ. 
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— στ. 6ί>7-614 'Αφέντη, μην το βαρεθείς το θέ να σέ ρωτήξω" / 
μια χάρη άπο λόγου σου βούλομαι να ζητήξον / μολόγησε τον πόνο σου, 
τα χείλη σου ας τον ποΰσιν / κι εις ετοιες χρείες λέγουσιν, οι άνθρωποι 
διαφοροΰσΐ. / Νύκτα 'ν' ακόμη και μπορεί το τέκνο ν' ακουμπήσει ["Ας 
κάμω τόπο τοΰ παιδιού, δαμάκι ν' ακουμπήσει Μ] / κι εμάς τω δουλευ-
τάδω σου ή γλώσσα σου ας μιλήσει" / ας φανερώσει τα κρυφά, να τα 
γροικήσωμ' δλα, / κι άνέ βουθάσαι [φοβείσαι Κ: φοβάσαι Β
Χ
] μετά 
μας, θανάτωσε μας κιόλα: Έφέντημ ίντζήνμεεσιν, σανά σουάλ έτετζεήμ 
ίτζούν τζεναπιντέν πίρ κερέμ νιάζ έτετζέημ καταβετινή λισανίνιλαν 
τεήβερ, πιζε ταχί κετζέτιρ, τζοτζούκ πίραζ σογικενίπ ούγιουνσούντε, 
καλπιντέ όλανή, πίζ κουλλαρινά λισανίν σοηλεσίν πίζτε πιλελίμ. βέ έγερ 
έμρινέ πεάτ έτμέζιτεκ πιζί κατίλ έηλέεσιν Τ = «'Αφέντη μου, συγχωρέ­
στε μου την ερώτηση πού θα σας κάμω, παρακαλώ πολύ την χάρη σας να 
δείξει μεγαλοψυχία. Πέστε τον πόνο σας με τη γλώσσα σας. Για μας 
επίσης είναι νύχτα. Το παιδί ν' ακουμπήσει λίγο 1 2 να κοιμηθεί. Αυτά 
πού είναι στην καρδιά σας πρέπει να τα πει ή γλώσσα σας σ' εμάς, των 
δούλων σου* κι εμείς θα θέλαμε να τα ξέρουμε. Καί αν δεν συμορφω-
θοΰμε στις διαταγές σας, μπορείτε να μας σκοτώσετε». Διαπιστώνουμε οτι 
αποδίδονται ό στ. 608 εντελώς λανθασμένα και το β' ήμίστιχο του στ. 
609 αρκετά ελεύθερα, πώς λείπει δ στ. 610, πώς παρανοήθηκε το α' 
ήμίστιχο του στ. 611, και οτι, τέλος, το α' ήμίστιχο τοΰ στ. 614 απο­
δίδεται εντελώς εσφαλμένα. 
— στ. 745-749 Κύρη, τα [κι έδα στα MJ πυροβολικά, θωρώ, κρα­
τείς στο χέρι, / στον κόκκαλον έζώστηκες το κοφτερό μαχαίρι' / έγω 
σηκώνω τους δαυλούς, οπού μας κάνουν χρεία, / μα που 'ν' τ ' αρνί, 
που 'ν' ό κριγιός, οπού θέλ' ή θυσία; [Μόνο το ρίφι λείπεται να κάμεις 
τή θυσία, / ώς είναι το πρεπούμενο, μ' ολη σου τήν καρδία Μ]: Πετερήμ 
ατές άλετλερή έλιμτέ πέντε ότουνλαρή κιοτουρούγιορουμ, για κουρπαν 
όλατζακ κουζού νέρετετηρ; Τ = «Πατέρα μου, τα πυροβολικά είναι 
στο χέρι μου, και βαστώ καί το ξύλο, άλλα πού είναι το αρνί για τή 
θυσία;» Ή μετάφραση είναι αρκετά ελλιπής: «στο χέρι μου» είναι 
12. Μ' αυτή τή λέξη «λίγο» της μετάφρασης θα μπορούσε να νομίσει, κανείς 
πώς εδώ ό μεταφραστής εΐχε μπροστά του ενα κείμενο οπού βρισκόταν το ((δαμάκι» 
πού έχει το Μ. "Ομως μια πιο βαθειά ανάλυση τών δυο παραδόσεων (δηλ. τοΰ Μ 
καί τών εκδόσεων) μας διδάσκει πώς ή μετάφραση βασίζεται πολύ καθαρά στο κεί­
μενο δπως το δίνουν οί εκδόσεις. Ή λέξη ((λίγο» πρέπει να γεννήθηκε άπο τή φαν­
τασία του μεταφραστή. 
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λανθασμένο, ό στ. 746 λείπει, το δεύτερο ήμίστιχο του στ. 747 λείπει, 
και δ στ. 748 αποδίδεται αρκετά συμπηγμένα. 
— στ. 857-862 έκεΐ οπού οι άγγελοι χαίρονται και άγαλλιοΰσι, / 
τιμοΰσι και δοξάζουσι και στέκοντας πετοΰσι [Έκεΐ οι άγιοι άγάλλον-
ται, χαίρουνται κι εύλογοΰσι, / τιμοΰσι και δοξολογοΰ δλοι και προσχυ-
νουσι Μ]. / Να μπορούν να ξεψύχουνα, δνταν έβγαίν' ή ψή σου, και νά 
'ρθα ν' άνεπάηκα εις την ανάπαψη σου [Νά 'τόνε μπορεσάμενο κι εγώ 
να ξεψυχίσω, / σ' ένα καιρό να πηαίνομε, μια ώρα να μη ζήσίο Μ]. / 
"Ας ήτον ορισμός Θεού" να μέ 'θελε κι εμένα, / έδα να μπήκα στη φωτιά 
και νά 'ρθα μετά σένα: όρατάκι μελαϊκλέρ σεβινήπ φεραχλήκ σουρερλέρ, 
ίζετλερλέρ σουκουρλερλέρ τιβάν τουρουρλάρ βέ ούτζαρλάρ, Άλλαχήν 
φερμανή όλαϊτίτα πενίτε περαπέρ ίστεσέϊτει, πέντε πιλενέ κιτέηντημ 
σενήν ραχατληινά Τ = «Έκεΐ οι άγγελοι θα χαίρονται και θ' άγάλλον-
ταΐ. Θα προσκυνούνε και θα ευχαριστούν, θα στέκονται μέ σεβασμό και 
θα πετούνε. Να ήτανε διαταγή Θεοΰ να έχει κι έμενα μαζί* θα ήθελα 
να μπω μαζί σου στην ανάπαψη σου». Έ δ ώ λείπουν οι στίχοι 859-860. 
Τους έβρισκε ό παπα-'Ανδρέας ακατάλληλους, γιατί τον προκαλούσε ή 
σκέψη αυτοκτονίας του Αβραάμ; "Ιδια ήταν ή πρόθεση πού άλλαξε το 
«φωτιά» στο «ανάπαψη» στο στ. 862; 
- στ. 1017-1034: 
Μ: στ. 10/7-1032 ΣΙΜΠΑΝ, στ. 1033-1034 Σ Ο Φ Ε Ρ . 
Εκδόσεις: στ. 1017-1026 Σ Ι Μ Π Α Ν , στ. 1027-1034 Σ Ο Φ Ε Ρ . 
Τ : στ. 1017-1026 ΣΥΜΠΑΝ, στ. 1027-1029 Σ Ο Φ Ε Ρ , στ. 1030-1034 
ΣΥΜΠΑΝ. Είναι σαφές οτι ή Τ δεν ταυτίζεται έδώ μέ το Μ, άλλα μέ 
τις εκδόσεις" βλέπουμε δμο^ς επίσης πώς διαφέρει κι άπ' αυτές. Το 
σφάλμα προκλήθηκε άπο το ν' αρχίζει ό στ. 1030 μέ το όνομα «Σιμπάν». 
Το όνομα αυτό όμως δε λειτουργεί εδώ σαν οδηγία σκηνοθεσίας, δπως 
θέλει να μας υποβάλει ή Τ, άλλα ανήκει στο στίχο. "Ενα τέτοιο σφάλμα 
μπορεί να γίνει μόνο σέ πεζογραφικό κείμενο, δπίος εϊναι ή Τ, το όποιο 
μας αποδείχνει δτι ό μεταφραστής (ή ό τυπογράφος) έκαμε το λάθος 
και πώς δεν προέρχεται άπο το πρωτότυπο, τήν έ'κδοση του Σάρου. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν πώς ή Τ, δσο κυριολεκτική μετάφραση καί 
να είναι, παρέχει τόσο πολλά λάθη καί άλλα έλαττο')ματα ώστε να μή 
μπορούμε να τή θεωρήσουμε σαν πιστή απόδοση του πρωτοτύπου της. 
Ώ ς πηγή είναι κατάλληλη μόνο βοηθητικά (καί πρέπει νά χρησιμοποι­
είται μέ μεγάλες προφυλάξεις) για τις περιπτώσεις εκείνες δπου οι 
άμεσες πηγές μας παρουσιάζουν καθαρές διαφορές. 
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2.3. Οί σχέσεις μεταξύ των Τ(=Σ),Μ και των εκδόσεων 
Στα παραπάνω παραδείγματα φάνηκε και κάτι άλλο: σ' όλες τις 
περιπτώσεις δπου διαφέρουν το Μ και οι εκδόσεις μεταξύ τους, ή Τ 
συντάσσεται με τις εκδόσεις. Ή εικόνα αύτη φαίνεται να είναι πιο 
γενική: δσον άφορα τον τίτλο, τον κατάλογο προσώπων, τις σκηνοθε­
τικές οδηγίες, τις διάφορες ελλείψεις και προσθήκες στίχων καί τις 
περιπτώσεις οπού δίνει το Μ μια γραφή πού είναι εντελώς διαφορετική 
άπ' αυτή τών εκδόσεων, ή Τ πάντα ταυτίζεται με τις εκδόσεις. 
"Οσον όμως άφορα, ειδικότερα, τίς σκηνοθετικές οδηγίες, υπάρχουν 
κάποιες διαφορές. Μια άπ' αυτές, στους στ. 1017-1034, συζητήθηκε 
λίγο παραπάνω. Μια δεύτερη είναι: 
— όδηγ. στους στ. 195-200 Άθαμένα και Τάμαρ, οι κοπέλλες Μ: 
195-6 ANTA / 197-W0 ΤΑΜΑΡ Εκδόσεις: 195-200 ANTA Τ. 
Σχετικά μ' αυτό είναι ενδιαφέρον οτι στο στ. 197, δπου το Μ καί οί 
εκδόσεις έχουν: «δέ λες» καί «δεν λέγεις», ή Τ παρέχει πληθυντικό: 
τεμέζμησινίζκι = «δέ λέτε» ! "Οσον άφορα τήν αλλαγή αυτή είναι προ­
φανές γιατί είσάχθηκε: αν λέγονται οχι μόνο οί δυο πρώτοι στίχοι, 
άλλα δλοι οί έξι άπο τήν "Αντα (οπότε αίρεται ή ιδιαίτερη παρουσία 
της Τάμαρ καί δεν υπάρχει δυνατότητα διαλόγου, δπου μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ό ενικός), είναι πολύ φυσικό νά εισάγει κανείς τους τύ­
πους του πληθυντικού πού βρίσκονται στους στ. 195-196 καί συνεχίζον­
ται στο στ. 199 καί στο στ. 197. Οί πιο ευλογοφανείς δυνατότητες για 
να λυθεί το πρόβλημα του πώς προέκυψε ή διαφορά αυτή είναι, δπως 
φαίνεται, να υποθέσουμε α') πώς έλειπε ή οδηγία «ΤΑΜΑΡ» στην έκ­
δοση του Σάρου (ή οποία συμπληρώθηκε, ύστερα, άπο τον εκδότη της 
έκδοσης του 1713 με βάση το χειρόγραφο πού χρησιμοποιήθηκε για 
τήν έκδοση του Σάρου ή τή δική του φαντασία), οπότε ό μεταφραστής 
επινόησε τή δεύτερη αλλαγή αφομοιώνοντας τους ρηματικούς τύπους, 
ή β') πώς παράλειψε ό μεταφραστής, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα, 
τήν οδηγία, οπότε άλλαξε καί το ρήμα. 
Τήν τρίτη, καί τελευταία, διαφορά βρίσκουμε στους στ. 477-478, 
πού λέγονται άπο τή Σάρα. Στην Τ το δίστιχο αυτό βρίσκεται μετά 
το στ. 482, ένώ τά δυο λόγια του Αβραάμ στους στ. 473-476 (απευ­
θυνόμενα στή Σάρα) καί στους στ. 479-480 (απευθυνόμενα στον Ι σ α ά κ ) , 
πού τώρα ακολουθούν το ένα το άλλο, δέ σχηματίζουν ενότητα, άλλα 
έχουν τυπωθεί έτσι πού είναι ανεξάρτητα καί προηγούνται καί τα δυο 
άπο τήν οδηγία «ΑΒΡΑΑΜ». Οί άλλες εκδόσεις καί το Μ δέ δείχνουν 
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ούτε ένα ΐχνος αυτού του σφάλματος. Το πιο πιθανό είναι πώς πρόκει­
ται για τυπογραφικό λάθος πού ϊσως να προκλήθηκε από το γεγονός 
δτι είχε προστεθεί το δίστιχο άπο το μεταφραστή με το χέρι κι έτσι 
άλλαξε θέση. 
2.4. Οι σχέσεις μεταξν των Τ (— Σ) καί Β 
Πιο πάνω διαπιστώσαμε πώς οι ομοιότητες της Τ και των εκδό­
σεων είναι τόσο μεγάλες πού σχεδόν να άτονίσουν τελείως τις διαφορές. 
"Ετσι γίνεται προφανές οτι ό έκδοτης της Β πήρε το κείμενο του άπο 
την έκδοση τοΰ Σάρου (άπο δω και μπρος αναφέρεται σαν Σ). "Οτι 
έτσι έγινε στην πραγματικότητα διευκρινίζεται καί στην επόμενη σειρά 
παραδειγμάτων, στα όποια ή Β πάντα ταυτίζεται μέ τήν Τ ( = Σ), μα 
δεν ακολουθείται άπο το Κ, τήν Β
Χ
 ή καί τα δυο μαζί. 
2.4.1. Τ(=Σ)#ΒΚ 
— στ. 176 μ' έτοιον θάνατον: μέ τον θάνατον ΚΧ^Μ: πογιουλέ 
όλούμουλεν Τ = «μ' έτοιον θάνατον». 
— στ. 326 ετούτα BBXM: ετούτο Κ: πουνλαρ Τ = «τούτα». 
— στ. 392 σου κάνει Β: σου τοΰ κάνει ΚΒ
Χ
: δέ μας κάνει Μ: άγλα-
μακλαρήν νέφη έτμεετζεκ Τ = «ολα τα κλάματα σου δέ θα όφελήσουν 
τίποτα». 
— στ. 526 άγομαι Β: πήγαινε ΚΒ
Χ
: σύρε Μ: Βέ όμρούμ κετελήμ 
ντοά έτεγίμ Τ = «αγαπητό μου παιδί, πάμε - θέλω να κάνω προσευχή». 
Ά π αύτο το λάθος ερμηνείας φαίνεται καθαρά πώς ή Σ είχε έναν τύπο 
σαν «άγομαι» ή «άγωμε». 
— στ. 829 ήκαν' ΒΜ: ήτον Κ Β ^ τζαλάρ Τ = «κτυπούσε». 
— στ. 912 βουλήν Β: βολάν ΚΒ
Χ
: φορά Μ: μουρατήμ Τ = «θέληση». 
— στ. 10 1 Δέ θέλω πλειο ερμήνευμα Β: Δέν θέλω ερμήνευμα έγώ 
Κ: Δέ θέλω ερμηνεύματα Β
Χ
: Δέ θέλω μπλιο άρμήνεμα Μ: Πέν ταχί 
τατρίφ ίστεμέμ Τ = «Δέ θέλω πια ερμήνευμα». 
2.4.2. Τ (=Σ) # ΒΒ
Χ 
— στ. 2 φέρνου(ν) Β KM: φέρνω BL: κετηρίορλαρ Τ = «φέρνουν»13. 
— στ. 773 κινήσω ΒΚ: νικήσω B t M: τεπρενεήμ Τ = «(να) κινήσω». 
13. Πβ. Λ. Πολίτη, 'Ελληνικά Η , 1956, σ. 532. Ενδιαφέρον είναι το γεγο­
νός οτι στη δεύτερη έκδοση, τοϋ 1844 (βλ. Salaville - Dalleggio, ο.π., άρ. 106, σ. 
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— στ. 1067 πρα(γ)μάτων ΒΚΜ: ταγμάτων Β 1 : τζούμλε ζατλαρήν 
σαχιπή Τ = «αφέντη όλων των πραγμάτ<ον». 
2.4.3. Τ(=Σ)# Β 
Υπάρχουν 6μ(ος και λίγες περιπτώσεις οπού ή Β δεν είναι δμοια 
με την Τ κι έτσι Ί'σως οΰτε με τη Σ. Είναι οι ακόλουθες: 
— στ. 318 στον κόκκαλον Β: κουνσανμίς Τ = «στη ζώνη». Το Κ 
και ή Β
Χ
 έχουν τη γραφή «στην ζώνην του». "Ισίος λοιπόν να την έχει 
και ή Σ. Σ ' αύτη την περίπτοοση δ έκδοτης της Β Θάπρεπε να έχει πάρει 
αύτη τη γραφή, πού είναι πολύ δύσκολο να τήν επινόησε ό 'ίδιος, άπο το 
χειρόγραφο πού χρησιμοποιήθηκε άπο τον έκδοτη της Σ ή άπο άλλο. 
Εύλογοφανέστερο δμως είναι, νομίζουμε, να υποθέσουμε πώς πρόκειται 
εδώ για μια κάπως ελεύθερη απόδοση (πού, άλλωστε, είναι πολύ φυσική). 
— στ. 492 Θυσίαν θέ να κάμωμεν ΒΚΤ^: να πα να ξεφαντώσωμε Μ: 
πούκιουν χουζμετήν γιόκτουρ Τ = «σήμερα δεν έχεις υπηρεσία (δηλ. 
δεν έχεις τίποτα να κάμεις)». Ή περίπτοοση είναι πολύ προβληματική. 
Ή μετάφραση υπενθυμίζει περισσότερο το κείμενο του Μ, μα τότε 
άναρρωτιέται κανείς γιατί ό μεταφραστής, πού σ' άλλες περιπτώσεις 
πάντα αποδίδει τίς λέξεις «ξεφάντωση» καί «ξεφαντώνω» με τύπους 
της λέξης «σαφά» ( = διασκέδαση, τέρψη· βλ. τους στ. 434, 508, 533, 
797), δεν τοκαμε τούτη τη φορά. Το πρόβλημα αποσαφηνίζεται λίγο 
δταν προσέξουμε τη μετάφραση ολόκληρου του διστίχου: όγιάν όγλούμ, 
παχτζεγέ κιτελήμ. πούκιουν χουζμετήν γιόκτουρ τατήλσηρ Τ — «ξύ­
πνησε, γιέ μου, θά πάμε στον κήπο' σήμερα δεν έχεις υπηρεσία* είναι 
σχόλη». "Ισως να έβρισκε ό μεταφραστής, πού ήταν κληρικός, έχοντας 
μπροστά του το κείμενο δπως το δίνει ή Τ, το συνδυασμό μιας ευχάρι­
στης διαμονής στον κήπο με προσφορά θυσίας ακατάλληλο14. 
280-1) βρίσκουμε «κετηρίορουμ» = φέρνω! Μ' δλο πού οι Salaville καί Dalleggio 
μας διαβεβαιώνουν ότι "le texte ne diffère en rien de la première édition", 
βρήκαμε, ερευνώντας το κείμενο αυτό, 55 αλλαγές (έκτος βέβαια άπο τις διορθώσεις 
απλών τυπογραφικών λαθών). Το εΐδος τών αλλαγών αυτών όμως δείχνει καθαρά 
δτι δεν πρόκειται για καινούργια μετάφραση (βασισμένη σ' άλλη ë/.δοση), άλλα για 
διασκευή της παλιάς μετάφρασης, πού πραγματοποιήθηκε σχεδόν σίγουρα χωρίς τη 
χρήση ελληνικού κειμένου. Ευχαριστώ θερμότατα τον κ. Έρμ. 'Ανδρεάδη τοϋ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών για τήν πολύτιμη βοήθεια του στην ερμηνεία τών 
τουρκικών κειμένων. 
14. 'Τπάρχει κι άλλο παράδειγμα τέτοιας συνειδητής αλλαγής στο κείμενο, 
τού £γινε μάλλον για θρησκευτικούς λόγους. Βλ. § 2.2., στ. 857-862. 
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— στ. 556 ένημέναμεν Β: άνημέναμεν KBj: άνιμένομε Μ: έγλένμε-
γορουζ Τ = «(δεν) αναμένουμε». "Αν ή μετάφραση είναι σωστή, αυτό 
σημαίνει δτι ή γραφή της Σ είναι δμοια με το Μ και δτι δ εκδότης της Β 
επινόησε τον παρατατικό (και μάλιστα τον κρητικό τύπο του !) ή τον 
βρήκε στο χειρόγραφο πού χρησιμοποιήθηκε για τη Σ ή σε κανένα άλλο. 
Αυτό πάλι θα σήμαινε δτι ό παρατατικός, πού δεν είναι μόνο " lect io 
difficilior", άλλα και έχει μεγάλη σημασία σχετικά με την «αλλαγή 
πράξης» (και σκηνοθεσίας) πού συμβαίνει ανάμεσα στους στ. 554 και 
555, δε στηρίζεται πια πολύ γερά στην παράδοση. Κι εδώ πιθανώς να 
πρόκειται για λάθος ή απροσεξία του μεταφραστή. 
— στ. 568 σκλαβώνει ΒΚΒ
Χ
Μ: ζαπούν έηλετή Τ = «πίεσε (έθλι­
ψε)». Ή μετάφραση αυτή το κάνει πολύ πιθανό οτι ή Σ έχει τον τύπο 
«σκληβώνει» και επομένως δτι ή διόρθοοση πού πρότεινε ό Μανούσακας 
είναι σωστή. Ό εκδότης της Β (νομίζοντας πώς επρόκειτο για τυπογρα-
κο λάθος;) διάλεξε το πρόχειρο «σκλαβο^νει». 
— στ. 824 κατέχει ΒΚ: δεν βγαίνει B
x
: ora. Μ: (βέ πίρ κιμέσνε) 
τζικάμαζ Τ = «(και κανείς δε) βγαίνει». Έ δ ώ φαίνεται δτι ή ιδιότυπη 
γραφή της Β
Χ
 υπήρχε κιόλας στή Σ. "Ισως ή γραφή της Β «κατέχει» 
να οφείλεται στην επανάληψη αυτής της λέξης στους στ. 821 καί 823. 
— στ. 895 ευρηκες Β: έβλεπες KM: εύρισκες Β^· (βαλιτέμ κελέτε 
πενή παγλανμις) κιορέϊτην Τ = «(Μάνα μου, να ερχόσουν καί) να μ' έ­
βλεπες (δεμένο)». "Ετσι βλέπουμε δτι πιθανώς ή γραφή τών Μ καί Κ 
υπήρχε καί στή Σ. Γιατί να άλλαξε το κείμενο ό εκδότης της Β δεν 
είναι βέβαια πολύ καθαρό. Μπορεί να νόμιζε δτι σ' αυτές τις περιπτώ­
σεις «να» πρέπει να ακολουθηθεί άπο τον αόριστο: βλ. καί στ. 859 
δπου διαλέγει το «να ξεψύχισα» αντί για παρατατικό. Άφου το «είδες» 
δέν ταιριάζει στο μέτρο, να διάλεξε άραγε το «ευρηκες»; 
— στ. 949 "Ελυσε τούτα τα δεσμά Β: Λύσε ετούτα τα δεσμά ΚΒ
Χ
: 
Λύσε του τα δεματικά Μ: ποσλάνματην τζετζήβερ παγλαρηνί Τ = «λύ­
σε τα δεσμά του γλήγορα». Είναι σαφέστατο πώς ή Σ είχε προσταχτική, 
καί οχι το παράξενο γ ' πρόσ. εν. της οριστικής πού βρίσκουμε στή Β. 
"Ισως να νόμιζε ό έκδοτης της πώς ήταν οριστική καί το «λύτρωσε», 
επηρεασμένος άπο τα «θέλει» (950) καί «έγνώρισεν» καί «είδε» (953). 
— στ. 1116 άφες με, καί άπο τήν χαράν γροικώ κ' ή ψή μου βγαίνει 
BBX (Κ λείπει έδώ): γιατί με άπου τή χαρά τώρα ή ψυχή μου έβγαίνει 
Μ: τουτουν πενή σεβηντζιμτέν σίμτη τζανήμ τζικάγιορ Τ = «κρατή­
στε με, άπο τή χαρά τώρα ή ψυχή μου βγαίνει». Φαίνεται πολύ καθαρά 
πώς ή Σ πρέπει να έχει έναν τύπο της προσταχτικής του «κρατώ»: 
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επομένως ή διόρθωση του Μέγα «κρατεί με» είναι σωστή. Ό εκδότης 
της Β θ' άλλαξε το «κράτει» του προτύπου του σέ «άφες», νομίζοντας 
βτΐ ήταν (εσφαλμένη) επανάληψη του στ. 1115. Ή αντίθεση «τώρα/ 
γροικώ» είναι πιο προβληματική. Το γεγονός δτι ή Τ έχει τόσο έντονα 
τη λέξη «σίμτη» ( = τώρα) (μια λέξη, άλλωστε, πού σ' αύτη την πρόταση 
δε γεννιέται φυσικά και αυτόματα) πρέπει σχεδόν σίγουρα να σημαίνει 
οτι αύτη ή λέξη υπήρχε στο κείμενο της Σ. Ό μόνος λόγος πού άλλαξε ό 
εκδότης τής Β το «τώρα» σέ «γροικώ» μπορεί να είναι πώς έκαμε μια 
προσπάθεια να αποφύγει την ομοιότητα με το στ. 1113. Το «γροικώ», 
άλλωστε, μπορούσε να δανειστεί άπο το στίχο 193: « . . . γ ρ ο ι κ ώ κι 
έβγαίνει ή ψή μου» (έτσι σ' δλες τις πηγές). 
Βλέπουμε λοιπόν δτι υπάρχουν τέσσερεις περιπτώσεις για τις 
όποιες δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν Β — Σ ή οχι (στ. 195-
200, 318, 492, 556) και πέντε δπου σίγουρα δεν ακολουθεί ή Β τη Σ 
(στ. 568, 824, 895, 949, 1116). Μ' δλες τις αμφιβολίες πού υπάρχουν 
(ιδιαιτέρως στους στ. 195-200 και 1116: γροικώ) είναι πολύ μικρό 
το ποσοστό τών αλλαγών, ευεξήγητο άλλωστε, δπως προκύπτει άπ' τα 
περισσότερα τών παραπάνω παραδειγμάτων. Είναι δύσκολο λοιπόν να 
μπορέσουμε να υποθέσουμε δτι ό εκδότης τής Β έκτος άπο τη Σ είχε 
μπροστά του καί μια άλλη πηγή (το χειρόγραφο τής Σ ή κανένα άλλο). 
2.5. Συμπεράσματα για την Τ 
Μ' δλο πού ή Τ είναι μετάφραση και μάλιστα μια μετάφραση πού 
ή ποιότητα της ταλαντεύεται σέ πολλά σημεία κι έτσι έχει δλα τα άτυ­
χη χαρακτηριστικά πού ανήκουν σέ κάθε μετάφραση, δέν μπορούμε 
ν' αρνηθούμε τη συμβολή της στον πιθανό προσδιορισμό τών γραφών 
τοΰ κειμένου τής Σ. Ή ερώτηση αν ή τουρκική μετάφραση πρέπει ν' α­
ξιοποιηθεί για τήν αποκατάσταση τοΰ κειμένου τής «Θυσίας», καί σέ 
περίπτωση καταφατικής απάντησης, σέ τί βαθμό πρέπει να γίνει ή χρή­
ση αυτής, θα συζητηθεί στο τελευταίο μέρος τής μελέτης αυτής. 
Σχέση μεταξύ τών Μ καί Σ δέν υπάρχει, μ' δλο πού μοιάζουν εδώ 
κι έκεΐ τα κείμενα τών Μ καί Τ καί υπάρχουν βέβαια καί περιπτώσεις 
πού το κείμενο μοιάζει οχι μόνο μέ το Μ, άλλα καί μέ το Κ ή καί τή Β-^  
Πρόκειται για μια ελάχιστη δυνατότητα ομοιότητας στους στ. 195-2001 5 
καί 492 1 6, για ομοιότητα πού δέ βασίζεται άναγκαίως στή Σ στους στ. 
15. Βλ. §2.3. 
16. Βλ. §2.4.3. 
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556 1 6 καί 611 1 7 , και για ομοιότητα πού πιθανώς να στηρίζεται στη Σ 
στους στ. 895 1 6 , 949 1 6 και 11161 6. 
Για τη σχέση των Τ ( = Σ) καί Β είπαμε αρκετά. Για τίς σχέσεις 
μεταξύ των Τ ( = Σ) καί Κ καί γι αυτές των Τ ( = Σ) καί Β
Χ
 μπορούμε 
να προσθέσουμε καί τα έξης: 
Ή Σ καί το Κ
1 8
 παρέχουν την ΐδια γραφή (πού δεν υπάρχει στη Β) 
στους στ. 895 1 6 καί 949 1 6, ο'ι Σ καί Β
ι
 στο στίχο 824 1 6 . Είναι αυτονόη­
το πώς οι Β* καί Β
Χ
 δεν έλαβαν άναγκαίως τίς γραφές αυτές άμεσα άπα 
τη Σ. Μπορεί να κατέληξαν στα κείμενα τους καί άπο μιαν άλλη έκδοση 
(τοΰ Βόρτολι), πού, αντίθετα μέ τη Β, είχε διατηρήσει τήν παλιά γραφή 
της Σ. Καί στις περιπτώσεις τών Β* καί Β1 μπορούμε, νομίζουμε, ν' α­
ποκλείσουμε τή δυνατότητα να ήταν προσιτά για τους εκδότες τους το 
χειρόγραφο πού χρησιμοποιήθηκε από τον εκδότη της Σ ή κανένα άλλο. 
3. Οί εκδόσεις 
3.1. Οί εκδόσεις πού αναφέρονται παρακάτω αντιπροσωπεύουν το 
σύνολο τών έκδόσεουν πού βρήκαμε κατά τή διάρκεια τών τελευταίων 
χρόνο^ν
19
 καθώς καί εκείνες πού δέ βρήκαμε άλλα πού ή πραγματική 
ύπαρξη τους ωστόσο είναι αρκετά πιθανή. Δέ δίνω παρά εκείνα τα στοι-
/εΐα πού είναι χρήσιμα άπο τήν άποψη αυτής της μελέτης. Για τους 
πλήρεις τίτλους κλπ. παραπέμπω στις γνωστές βιβλιογραφίες καί σέ 
μια πρόσφατη βιβλιογραφία για τήν κρητική λογοτεχνία τοΰ Δασκα-
λόπουλου
2 0
. 
17. Βλ. § 2.2. 
18. Πίσω άπο το Κ πρέπει φυσικά να βλέπουμε τήν έκδοση της οποίας το Κ 
είναι αντίγραφο καί πού μπορούμε να αποκαλέσουμε: «Β*». 
19. Ευχαριστώ κι άπο τή θέση αυτή όσους μέ βοήθησαν στή δύσκολη αύτη 
δουλειά με το να ψάξουν για εκδόσεις καί να μου προμηθεύσουν φωτοτυπίες (τήν 
Κυρία Αουκία Δρούλια, τή δ. Μαρία Μαντουβάλου καί τους κυρίους Α. 'Αγγέλου 
καί Λ. Πολίτη) ή μέ το να μου δανείσουν εκδόσεις άπο τίς δικές τους βιβλιοθήκες 
(τήν Κυρία Μ. Κουταρέλλη καί τους κυρίους Φιλ. Ήλιου καί Μαν. Χαριτάτο). 
'Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη χρωστώ στους κυρίους Δημ. Δασκαλόπουλο καί Φιλ. Ήλιου 
για τίς πολύτιμες συμβουλές τους. 
20. Συντομογραφίες: Βρετός: Άνδρ. Παπαδοπούλου-Βρετοϋ, Νεοελληνική 
Φιλολογία, ήτοι κατάλογος τών άπο πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι 
εγκαθιδρύσεως της εν 'Ελλάδι Βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' 'Ελλήνων εις 
τήν όμιλουμένην, ή εις τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν, Ά θ . Α' 1854, Β' 1857* 
Γκίνης-Μέξας: Δημ. Γκίνης-Β. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. Α' -
Γ', Ά θ . 1939-1957- "Ηλιου: Φιλ. Η. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογρα-
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1696. "Εκδοση Ν. Σάρου. Λανθάνει. Βλ. Δασκαλόπουλος, σ. 518 
( = Σ ) . 
1713. "Εκδοση Α. Βόρτολι. Βιβλιοθήκη του Βρεττανικοΰ Μουσείου-
237. 1.17. Βλ. Legrand, άρ. 84 (σ. 107-108), Ήλιου, σ. 148, 
Δασκαλόπουλος, σ. 518. ( = Β). 
1745. "Εκδοση Α. Βόρτολι. Λανθάνει. Βλ. Legrand, άρ. 330 (σ. 
336) (Βρετός, αρ. 102, II, σ. 51), Δασκαλόπουλος, σ. 518. 
1754.(;)Βλ. Δασκαλόπουλος, σ. 518. 
1755.(;)Βλ. Δασκαλόπουλος, σ. 518. 
1756. "Εκδοση Ν. Γλυκή. Λανθάνει. Κατά πληροφορία του κ. 
Φιλ. Ήλιου. 
1760. "Εκδοση Λ. Βόρτολι. Βιβλ. Ά θ . Χατζηδήμου. Βλ. Λαδάς-
Χατζηδήμος, άρ. 85 (Ι, σ. 104-105), Δασκαλόπουλος, σ. 518. 
1766. "Εκδοση Α. Βόρτολι. Λανθάνει. (Βιβλ. του Άγιορείτου μο­
νάχου Κοσμά). Βλ. Λαδας-Χατζηδήμος, άρ. 98 (Ι, σ. 110), 
Δασκαλόπουλος, σ. 518. 
1771. Βιβλ. του Kecskemet. Πβ. Δασκαλόπουλος, σ. 518. 
1777. "Εκδοση Δ. Θεοδοσίου. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας: 193. 
d. 406. Βλ. Legrand, άρ. 882 (II, σ. 239), Γ.Σ. Πλουμίδης, 
π. 'Ερανιστής 9 (1971), σ. 241, Δασκαλόπουλος σ. 518.(=Θ). 
1782. "Εκδοση Ν. Γλυκή. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: MGL 73.15 
Βλ. Λαδας-Χατζηδήμος, άρ. 552 (Π, σ. 128). ( = Γ). 
1791. "Εκδοση Δ. Θεοδοσίου. Βιβλιοθήκη του Βατικανού: Race. 
Gen. Oriente V 613. Βλ. Λαδάς-Χατζηδήμος, άρ. 14 (Ι, σ. 
55-56), Γ. Σ. Πλουμίδης, Το Βενετικον Τυπογραφεΐον του 
Δημητρίου και του Πάνου Θεοδοσίου (1755-1824), Ά θ . 
1969, σ. 153 (άρ. 6), Δασκαλόπουλος, σ. 518. ( = 0 j) . 
1795. "Εκδοση Π. Θεοδοσίου. Λανθάνει. Βλ. Λαδας-Χατζηδήμος, άρ. 
218 (Ι, σ. 359), (Βρετός, άρ. 313), Δασκαλόπουλος, σ. 518. 
φία. Α' : Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα τοϋ Ε. Legrand καΐ τοϋ Η. Pernot (1515-
1799), Ά θ . 1973· Iliou : Ph. Iliou, Un projet bibliographique d'E. Legrand, Ά θ . 
197;· Λαδάς-Χατζηδήμος: Γ. Λαδας-Α. Χατζηδήμος, "Ελληνική Βιβλιογραφία. 
Συμβολή στο δέκατο δγδοο αΐώνα, Ι-ΙΙ, Ά θ . 1964 και 1976· Legrand: Ε. Le­
grand, Bibliographie Hellénique du XVIIIe s., Ι-ΙΙ, Παρίσι 1918 καί 1928" Δασκα­
λόπουλος·. Δημ. Δασκαλόπουλου, «'Εκδόσεις έργων Κρητικής Λογοτεχνίας (1600-
1669)» Μέρος 8ο και Μέρος 9ο, Σνλλέκτης, τεΰχ. 21 (Δεκ. 1976), σ. 486, καί 
τεϋχ. 22 (Ίαν. 1977), σ. 518-520. 
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1796. Έκδοση Ν. Γλυκή. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: MGL 73.16. Βλ. 
Λαδάς-Χατζηδήμος, άρ. 17 (Ι, σ. 26), Ήλιου, άρ. 203 (σ. 
252), Δασκαλόπουλος, σ. 518. ( = Γ^. 
1798.(;)Βλ. Δασκαλόπουλος, σ. 518. 
1803. Έκδοση Ν. Γλυκή. Bodleian Library ('Οξφόρδη) B Y W 
29196. f. 5(7). Βλ. ΊΙλιού, άρ. 283 (σ. 327), Iliou, άρ. 14 
(σ. 27), Δασκαλόπουλος, σ. 519. ( = Γ2). 
1809. Έκδοση Ν. Γλυκή. Λανθάνει. Βλ. Ήλιου, άρ. 290 (σ. 327), 
lliou, άρ. 42 (σ. 35), Δασκαλόπουλος, σ. 519. 
1809. "Εκδοση Π. Θεοδοσίου. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Παδούης· 
4. b. 244. Βλ. Γκίνης-Μέξας, άρ. 6642 (II, σ. 468). Πλου-
μίδης, άρ. 323 (σ. 138), Δασκαλόπουλος, σ. 519 2 0 α . 
1812. "Εκδοση Ν. Γλυκή. Βιβλιοθήκη του Νεοελληνικού 'Ινστιτούτου 
τής Σορβόννης: 19, 44, Βιβλ. Γ.Π. Σαββίδη. Βλ. Γκίνης-
Μέξας, άρ. 703 (Ι, σ. 114-5), Δασκαλόπουλος, σ. 519. ( = Γ 3). 
1815. "Εκδοση Ν. Γλυκή. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Παδούης: 
3. b. 237. Βλ. Πλουμίδης, π. Θησαυρίσματα 5 (1968), σ. 
234-235, άρ. 24, Δασκαλόπουλος, σ. 519. ( = Γ 4). 
1816. "Εκδοση Ν. Γλυκή. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας: Misc. 
D 3 1 5 1 . Βλ. Ήλιου, άρ. 304 (σ. 328), G. Veloudis, Das 
griechische Druck - und Verlaghaus " G l i k i s " in Venedig 
(1670-1854), Wiesbaden 1974, σ. 120, άρ. 912α, Iliou, άρ. 
63 (σ. 39), Δασκαλόπουλος,σ. 519. ( = Γ4α)2°Ρ. 
1817. "Εκδοση Ν. Γλυκή. 'Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: Θ 14007. 
Βλ. Γκίνης-Μέξας, άρ. 973 (Ι, σ. 156), Δασκαλόπουλος, σ. 
519. ( = Γ5). 
1832. "Εκδοση Ν. Γλυκή. 'Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: Ν.Φ. 1118. 
Βλ. Γκίνης - Μέξας, άρ. 2192 (Ι, σ. 326), Δασκαλόπουλος, 
σ. 519. ( = Γ.) 
1836. Έκδοση Φραγκ. Άνδρεόλα. Βιβλιοθήκη Φιλ. Ήλιου. Βλ. 
Δασκαλόπουλος, σ. δ19 . (= Ν). 
1842. "Εκδοση Φοίνικος. Βιβλιοθήκη Μάνου Χαριτάτου. Βλ. Γκί-
20α. Λυπούμαι πού δεν είχα την ευκαιρία να τή μελετήσω. Για μια περιγρα­
φή τής έκδοσης αυτής βλ. "Ολγα Κατσιαρδή, 'Ερανιστής 14 (1977), σ. 142, άρ. 
*6642. 
20β. "Οταν Ιφτασε στα χέρια μας ή έκδοση αυτή, είχαμε πια τερματίσει τή 
μελέτη μας. Οί γραφές της, ωστόσο, έχουν συμπεριληφτεΐ στους διάφορους κα­
ταλόγους. Βλ. και σημ. 92. 
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νης - Μέξας, άρ. 6830 (II, σ. 492), Δασκαλόπουλος, σ. 519. 
( = Φ ) . 
1848. Έκδοση Φοίνικος. 'Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: Ν.Φ. 1119. 
Βλ. Γκίνης - Μέξας, άρ. 4739 (II, σ. 208-209), Δασκαλό­
πουλος, σ. 519. ( = Φ ^ . 
1850. "Εκδοση Ά γ . Γεωργίου. Λανθάνει. Βλ. Γκίνης - Μέξας, 
άρ. 5189 (II, σ. 269-270), Δασκαλόπουλος, σ. 519. 
1855. "Εκδοση Ά γ . Γεωργίου. Λανθάνει. Βλ. Γκίνης - Μέξας, 
άρ.6442 (II, σ. 439), Δασκαλόπουλος, σ. 519. 
1856. "Εκδοση Ά γ . Γεωργίου. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του 
Άμστερνταμ* 2386 G 47 2 1 . Βλ. Δασκαλόπουλος, σ. 519. ( = Α). 
1856. "Εκδοση Φοίνικος. Βιβλιοθήκη Μάνου Χαριτάτου. Άβιβλιο-
γράφητη. (-•= Φ
ι α
) . 
1860. Έκδοση Φοίνικος. Βιβλιοθήκη Γ.Π. Σαββίδη. Βλ. Γκίνης -
Μέξας, άρ. 8220 (III, σ. 185), Δασκαλόπουλος, σ. 519. ( = Φ 2 ) . 
1863. Κατά πληροφορία του κ. Φιλ. Ή λ ι ο ύ 2 1 α . 
1864. "Εκδοση Φοίνικος. Λανθάνει. Βλ. Δασκαλόπουλος, σ. 519. 
1865. "Εκδοση Ζακύνθου. Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Ν.Φ. 1120, 
Βιβλιοθήκη Λοβέρδου. Βλ. Δασκαλόπουλος, σ. 519. ( = Ζ). 
1870. "Εκδοση Πάτρας. Βιβλιοθήκη Μάνου Χαριτάτου. Βλ. Δα­
σκαλόπουλος σ. 519. ( = Π). 
1873. "Εκδοση Ά γ . Γεωργίου. Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: Ν.Φ. 
1120 C, Βιβλιοθήκη Λοβέρδου. Βλ. Δασκαλόπουλος, σ. 519. 
( = Α 1 ) . 
1874. "Εκδοση Φοίνικος. Βιβλιοθήκη Μάνου Χαριτάτου. Βλ. Δα­
σκαλόπουλος, σ. 519. ( = Φ 3 ) . 
Δεν είναι τυχαίο πού δέ μελέτησα τις υπόλοιπες εκδόσεις, τυπω­
μένες μετά το 1874: το 1880 δημοσιεύει ό Legrand τήν περίφημη του 
έκδοση της «Θυσίας του Αβραάμ» πού βασιζότανε στην δήθεν έκδοση 
του 1535 (μαζί με σημειώσεις για τις γραφές μιας, δήθεν κι αυτής, 
21. Ή Θνσία τον'Αβραάμ. Δράμα ιερόν, Σνλλεχθέν εκ της παλαιάς 'Αγίας 
Γραφής, και Σνντεθεν δια Στίχων απλών, Μετατνπωθεν δε και ηδη με την άνήκον-
ααν επιμέλειαν. Έ ν Βενετία. Έ κ του 'Ελληνικού Τυπογραφείου του 'Αγίου Γεωρ­
γίου. 1856. 4ο, σ. 48. 
21α. Μου γράφει: ((Στον Κατάλογο του Βιβλιοπωλείου «Φώτιος ό Κωνσταντι-
νοπολεύς» του Νικολάου Β. Νάκη, έν 'Αθήναις 1884 (Μάιος) αναγράφεται στί] 
σ. 1, άρ. 1: «ΑΒΡΑΑΜ Θυσία, δράμα ιερόν, Βενετία 1863» [τιμή] Λεπτ. 50». 
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έκδοσης του 1555)2 2. Προώθησα τις μελέτες των εκδόσεων τόσο μακριά 
(ή μάλλον κοντά) μόνο και μόνο για να προσδιορίσω τη σωστή θέση αυ­
τών τών δυο έκδόσείον, πού ονομάζονται άπο τον Μέγα «Λ» καί «Aj», 
σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις. Τα πορίσματα αυτών τών ερευνών θα 
τα δώσω πιο κάτω, στο κατάλληλο μέρος23. 
Ό δεύτερος κατάλογος
2 4
 πού ακολουθεί περιλαμβάνει τις διαφο­
ρετικές γραφές τών εκδόσεων πού θα μας βοηθήσουν να βρούμε τις σχέ­
σεις πού υπάρχουν ανάμεσα στις εκδόσεις. Δεν παραθέτουμε δλες τις 
διαφορές πού υπάρχουν, κι αυτό οχι βέβαια μόνο γιατί δε θα μας το 
επέτρεπε ό χώρος, άλλα γιατί δεν το θεωρούμε καθόλου αναγκαίο" 
αντίθετα μάλιστα, θα μας εμπόδιζε να φτάσουμε σε ακριβή καί ορθά 
συμπεράσματα. ΟΙ εκδόσεις διαφέρουν σε πολλά, στην ορθογραφία, στη 
χρήση τοΰ τελικού -ν, στή χρήση της έκθλιψης καί της αποκοπής, στην 
τάση να αντικαθιστούν ιδιωματικές λέξεις καί τύπους με ανάλογες πού 
είναι πιο κοινές ή καί πιο αρχαΐζουσες. "Ολες αυτές οί διαφορές δε 
μας λένε τίποτα για τις αμοιβαίες εξαρτήσεις τών εκδόσεων: στις 
εκδόσεις αυτές δέν παρατηρείται καμιά συνέπεια γραμματικών τύπων 
καί είναι γενικά φανερή ή αυθαίρετη επέμβαση στο σημείο αυτό (αν οχι 
καί σε άλλα) τών εκδοτών. 
Για τούτο το λόγο διάλεξα μόνο εκείνες τις γραφές πού μπορούν να 
μας δώσουν μια σωστή καί καθαρή εικόνα τών αμοιβαίων εξαρτήσεων. 
Αυτές είναι: Α' συνειδητές αλλαγές, αλλαγές δηλαδή πού είναι τόσο 
ριζικές πού να αλλάζει το κείμενο σέ νόημα ή σέ μορφή καί πού δέν 
τις συλλαμβάνει κανείς εύκολα" Β' ασυνείδητες αλλαγές, ιδίως τυπο­
γραφικά λάθη" Γ' αλλαγές πού έχουν σχέση με ιδιωματισμούς, άλλα 
μόνο μ' αυτούς πού μετά τήν αντικατάσταση τους σέ μια ή περισσό­
τερες προηγούμενες εκδόσεις ξαναγυρίζουν σέ μια μεταγενέστερη: σέ 
τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στή 
μεταγενέστερη καί τήν πιο παλιά έκδοση στην οποία υπήρχε ακόμα ό 
ιδιωματισμός. 
22. Για τή θλιβερή ιστορία αυτών τών «παλιών» εκδόσεων της «Θυσίας», 
πού αρκετά εμπόδισε τήν πρόοδο της γνώσης μας για το δράμα αυτό, βλ. πιο πάνω, 
σ. 25, σημ. 5α. 
23. Βλ. § 3.3.22. 
24. Δε θα μπορούσα να δώσω αυτόν τον κατάλογο ούτε μάλιστα καί ή μελέτη 
αύτη θα υπήρχε, αν ή Κα Ems Swaan-Baarslag δέν είχε αναλάβει τήν τεράστια 
δουλειά τής αποδελτίωσης τών εκδόσεων. Τήν ευχαριστώ θερμότατα. 
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3.2. 'Ομάδες σχηματισμένες άπο τις εκδόσεις 
3.2 1. Για να βρούμε με ποιους τρόπους συσχετίζονται οι διάφορες 
εκδόσεις ερευνήσαμε τις συνειδητές αλλαγές (Α'), τις ασυνείδητες (Β') 
και τις περιπτώσεις οπού επανέρχονται ιδιωματισμοί πού είχαν κιόλας 
αντικατασταθεί σέ προηγούμενες εκδόσεις (Γ'). 
3.2.2. Οι εκδόσεις του Βόρτολι πού έχουμε, Β, Κ 4 8 και Β 1 ? δέ 
σχηματίζουν πολύ συμπαγή ομάδα. Ά π ο τις 74 γραφές πού παραθέτου­
με στον κατάλογο Α' μόνο 37 ανήκουν σ' αυτή. "Ενα τέτοιο ποσοστό 
είναι πολύ χαμηλό για μια ομάδα πού είναι τόσο μικρή και πού είναι 
μάλιστα και αρχική ομάδα, άπ' δπου πηγάζουν όλοι οι επόμενες εκδό­
σεις: έτσι ή ομάδα αυτή αποτελεί μέρος μεγαλύτερων συνόλων, δηλ. 
οί ΒΚΒ
Χ
 βρίσκονται μια φορά στή σειρά Β ^ Φ 3
4 9
, 1 + 1 = 2 φορές 
στή σ. Β --> Φ
ΐ 5 2 + 2 = 4 φορές στή σειρά Β -> Γ6, 1 + 4 = 5 φορές 
στή σειρά Β -» Γ5, 8 + 5 = 13 φορές στή σειρά Β -> Γ2, 3 + 13 = 16 
φορές στή σειρά Β -» Ι \ , 4 + 20 = 24 φορές στή σειρά Β -> Θ 1 } καί τέ­
λος μόνο 13 φορές ( + 24 = 37 φορές συνολικά) στην ομάδα ΒΚΒ
ΐ 5 έκεΐ 
δηλ. δπου διαφέρει ή μονάδα αυτή άπ' όλες τις άλλες εκδόσεις. Στή συνέ­
χεια, δταν θα μελετήσουμε τις εκδόσεις χωριστά, θα δούμε πώς προκλή­
θηκε αυτό το φαινόμενο: α') μέσα στην ομάδα ΒΚΒ
Χ
 υπήρχαν ακόμα δυό, 
τουλάχιστον, άγνωστες εκδόσεις
50
, κι έτσι ή ομάδα διευρύνεται αισθητά· 
β') οί εκδόσεις Β* (το πρότυπο του Κ) καί Β
Χ
 (και μάλλον καί οί δυο 
άγνωστες) εισήγαν πολλές καινούργιες γραφές. 
3.2.3. Ή ομάδα ή σχηματισμένη άπο τις εκδόσεις του Θεοδοσίου 
(τυπωμένες στα 1777 καί 1791) είναι πολύ πιο συμπαγής: τις βρίσκου­
με σέ 53 δμοιες γραφές μαζί μέ τήν έκδοση του Γλυκή του 1782, πού 
βρίσκεται ανάμεσα τους, καί σέ 15 μοναχές τους, συνολικά λοιπόν 68 
φορές άπο τις 74. 'Αποδείξεις για τίς στενές σχέσεις τους βρίσκουμε 
καί στις ασυνείδητες αλλαγές του καταλόγου Β': στ. 805 ΘΘ 1 ? στ. 860, 
862 ΘΘ, ΑΠΑ!, καί στ. 932 ΘΓΘχΓχΑΠΑ!· 
"Εχει ενδιαφέρον να προσέξουμε καί το γεγονός δτι σέ τρία άπ' αυ­
τά τα παραδείγματα φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση μέ τήν πολύ πιο 
μεταγενέστερη ομάδα τών εκδόσεων ΑΠΑ·,^ (τυπωμένων στα 1856, 
48. Στή συνέχεια θα δοΰμε ότι το χφ. Κόλλυβα είναι πραγματικά αντίγραφο 
μιας έκδοσης του Βόρτολι. Βλ. § 3.3.2. 
49. Δεν λαμβάνουμε εδώ υπόψη, τίς εκδόσεις Λ καί Α
ν 
50. Βλ. τον κατάλογο στην § 3.1. 'Υποθέτουμε πώς ή μια άπο τίς τρεις 
άγνωστες εκδόσεις πού αναφέρονται έκεΐ ήταν ή βάση του χφ. Κόλλυβα. 
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1870 καί 1873). "Οτι αυτό δεν είναι, τυχαίο διαπιστώνεται, και στις 
περιπτώσεις του καταλόγου Α' : 50 άπο τις 68 γραφές πού έχουν μαζί 
οί Θ καί Θ
ι
 τις συναντούμε καί στην ομάδα Α Π Α ] 5 1 . 
3.2.4. Οί εκδόσεις του Γλυκή, άπο τη Γ (1782) μέχρι τη Ν (1386 = 
1836) 5 2 σχηματίζουν, ώς φαίνεται, μια ακόμα πιο χαλαρή ομάδα άπ' αύ­
τη του Βόρτολι: μόνο 3 1 5 3 άπο τις 74 περιπτώσεις του καταλόγου Α' 
ανήκουν στην ομάδα Γ -> Ν (καί 2 στην ομάδα Γ -» Γ 6). "Οταν δμως 
αφήσουμε τή Γ κατά μέρος καί πάρουμε υπόψη τήν ομάδα Γ\ -> Ν, 
βρίσκουμε 9 5 4 δμοιες γραφές επιπλέον, συνολικά λοιπόν 31 + 9 = 40. 
'Αρχίζοντας άπο τή Γ 2 (1803) ή ομάδα αποκτά ομοιογένεια: βρίσκουμε 
17 5 5 επιπλέον γραφές: 40 + 17 = 57. Τέλος, στην ομάδα Γ 3 (1812) -+ Ν 
φτάνουμε στην ακμή αυτής της ομάδας: 6 πρόσθετες γραφές 5 6 : μια ομά­
δα πού αποτελείται άπο 8 εκδόσεις (άπο το 1812 μέχρι το 1836) έχει 
63 όμοιες γραφές, 56 άπο τις όποιες συναντούμε καί στις εκδόσεις 
Φ Φ 1 Φ 2 Ζ Φ 3 (πού, όπως βλέπουμε καί θα δούμε ακόμα, έχουν πολύ 
στενές σχέσεις μέ τις εκδόσεις τοΰ Γλυκή) καί 34 σ' όλες τις επόμενες 
εκδόσεις (μέχρι τή Φ3)57· 
Ή εικόνα αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο όταν πάρουμε υπό­
ψη μας καί τον κατάλογο Β'. Έ κ ε ΐ βρίσκουμε τις ακόλουθες ασυνεί­
δητες αλλαγές: Γ -> Γ 5 (χωρίς όμως τή Γ3) στ. 775, Γ 3 -> Ν στ. 589, 
Γ 3 -• Γ 6 στ. 938. Έ δ ώ βλέπουμε πιο καθαρά κχί τις στενές σχέσεις μέ 
τή Ν: Γ 3 -> Ν στ. 589, Γ 6 -*· Ν στ. 529, 984, καί μέ τις επόμενες εκ­
δόσεις: Γ 3 -> ΦΧ στ. 7, Γ 6 -> Φ] στ. 124, 380, 975 5 8 . 
Δε λύθηκε ακόμα όμως το πρόβλημα της αιτίας για τήν οποία οί 
51. Οί Θ©! συσχετίζονται μέ τις AAj ακόμα καί στους στ. 593 καί 1011, 
καί μόνο μέ τήν Α στους στ. 93 καί 440. Για περισσότερα στοιχεία βλ. παρακάτω 
στην § 3.2.6. 
52. Στις επόμενες σελίδες θα δούμε δτι υπάρχουν εύλογες αιτίες να θεωρούμε 
τήν έκδοση τοΰ Άνδρεόλα συγγενή της ομάδας των εκδόσεων του Γλυκή. 
53. Μέ 22 άπ' αυτές συσχετίζονται καί οί υπόλοιπες εκδόσεις μέχρι τή Φ 3 
καί εφτά μόνο μέ τις ΦΦ1Φ2ΖΦ3 (δηλ. χωρίς τις ΑΠΑ!). 
54. Πέντε άπ' αυτές συναντούμε καί στις υπόλοιπες εκδόσεις καί τέσσερεις 
μόνο στις ΦΦ1Φ2ΖΦ3. 
55. Έξι άπ' αυτές συναντούμε καί στις υπόλοιπες εκδόσεις καί εννιά μόνο 
στις ΦΦ1Φ2ΖΦ3. 
56. Μία άπ' αυτές βρίσκουμε καί στις υπόλοιπες εκδόσεις καί δυο μόνο στις 
ΦΦ1Φ2ΖΦ3. 
57. Βλ. τις σημειώσεις 53, 54, 55 καί 56. 
58. Βλ. καί τήν § 3 2.5. 
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εκδόσεις του Γλυκή δε σχηματίζουν καθόλου συμπαγή ομάδα παρά μό­
νο άπο τις Γ 2 και Γ 3 και πέρα. Είναι σα να μήν έχουν βρει ακόμα την 
αληθινή υπόσταση τους οι εκδόσεις Γ (1782) και Ι \ (1796). Κι έτσι 
ακριβώς είναι ή περίπτοοση: οι δυο αυτές εκδόσεις συγγενεύουν περισ­
σότερο με τίς εκδόσεις του Βόρτολι (και του Θεοδοσίου), και ιδιαίτερα 
με τή Β, παρά με τίς επόμενες εκδόσεις του Γλυκή. Οι Γ και Ι \ ταυτί­
ζονται με τή Β σε 49 περιπτώσεις ή μία (20 φορές Β -> Θ
Χ
 -\- 29 φο­
ρές σέ περιπτώσεις οπού λείπουν μια —ιδίως ή Β
Χ
— ή περισσότερες εν­
διάμεσες εκδόσεις) και σέ 39 περιπτώσεις ή άλλη (16 φορές Β —> Ι \ -\-
23 φορές στις άλλες περιπτώσεις). Μια ματιά στον κατάλογο Γ' φτάνει 
να μας διδάξει πώς πρέπει να υπάρχει πραγματικά μια πολύ στενή σχέ­
ση μεταξύ τών Β και Γ: σέ 12 περιπτώσεις ή Γ επαναφέρει στο κείμε­
νο της έ'ναν ιδιωματικό τύπο πού παραλείφτηκε άπο μια (2 φορές) ή 
δλες τις ενδιάμεσες εκδόσεις (10 φορές): βλ. τους στ. 7, 44, 49, 106, 
210, 294, 421, 526, 597, 604, 673 καί 964. Παρακάτω, στις παραγρά­
φους για τίς εκδόσεις Γ καί Γ\ αυτές καθαυτές 5 9 θα δούμε πιο καθαρά 
τίς ιδιαίτερες τους σχέσεις μέ τή Β. 
3.2.5. Οι εκδόσεις του Φοίνικος μαζί μ' αύτη της Ζακύνθου (άπο 
τα 1842 μέχρι τα 1874) σχηματίζουν μια πολύ συμφυή ομάδα: σέ 70 
άπο τίς 74 περιπτώσεις ταυτίζονται μεταξύ τους οι Φ, Φ
ι
, Φ 2 , Ζ καί Φ 3 . 
Μόνο τέσσερεις εξαιρέσεις βρέθηκαν: στους στ. 500 (1), 614, 989 καί 
1011. Σέ μόνο 41 άπ' αυτές τίς 70 περιπτώσεις οι ΑΠΑ
ΐ 5 μ' δλο πού 
βρίσκονται χρονικά ακριβώς ανάμεσα τους (δημοσιεύτηκαν στα 1856, 
1870 καί 1873), έχουν τίς ίδιες γραφές. Προς το παρόν λοιπόν σχετικά 
μέ τίς ΑΠΑ
Χ
 συμπεραίνουμε ότι πρέπει να σχηματίζουν δική τους ομά­
δα, πού έ'χει βέβαια σχέσεις μέ τίς γύρω άπ' αυτές εκδόσεις, άλλα πού 
πρέπει να έχει καί μ' άλλες. 
Στον κατάλογο τών ασυνείδητοι αλλαγών βλέπουμε το ϊδιο: στενές 
σχέσεις ανάμεσα στις εκδόσεις του Φοίνικος (καί της Ζ), άλλα καί μέ 
τή Ν καί «άλλες» εκδόσεις του Γλυκή. Καί σ' αυτές τίς περιπτώσεις 
φτάνουμε στο συμπέρασμα δτι ή ομάδα ATIAj έχει δική της θέση: 
Ν -> Φ 3 στ. 680, 683 (—Φ 3), Ν -> Φ 3 (άλλα χωρίς τίς ΑΠΑΧ) στ.354, 
471, 794, Γ 6 - > Φ 3 στ. 234, 440, 824, Γ 6 -> Φ 3 ( -ΑΠΑ Χ ) στ. 151, 
541, 567, 779, 823, Γ 5 -> Φ 3 στ. 1057, Γ 4 α ^ Φ 3 ( ^ Α Π Α ^ στ. 489, 
Γ 3 -> ΦΧ στ. 7, Γ 6 -> Φ ι στ. 124, 380, 975, καί Ν Φ Φ Ϊ στ. 478, 1149. 
3.2.6. Ή ομάδα ΑΠΑ
Χ
 (1856-1870-1873) είναι ή πιο συμφυής 
59. §§ 3.3.5. καί 3.3.7. 
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άπ' όλες: 71 άπο τίς 74 περιπτώσεις δείχνουν την ίδια γραφή: μόνο 
στους στ. 93 καί 440 διαφέρει, ή Α, και στο 593 ή Π. Ή ιδιαίτερη τους 
θέση ανάμεσα στις γύρω άπ' αυτές εκδόσεις, για την οποία μιλήσαμε 
λίγο παραπάνω, προβάλλει με σαφήνεια αν θυμηθούμε πώς άπο τίς 68 
φορές πού οι ΘΘ± έ'χουν την ίδια γραφή, οί ΑΠΑΧ τίς ακολουθούν σέ 50 
περιπτώσεις. Το ϊδιο φαινόμενο το διαπιστώνουμε στις περιπτώσεις 
πού επισημαίνονται στον κατάλογο Β': Α Π Α 1 στ. 55, Α Π Α ! + ΘΘΧ 
στ. 860, 862, ΑΠΑ
Χ
 + Θ Γ Θ ^ στ. 932, Θ + Α στ. 259, και Θ + AAi 
στον στ. 838, δπως καί στον κατάλογο Γ': 13 φορές επαναφέρει ή Α 
ιδιωματικούς τύπους, πού τίς είχαν ακόμα οί γύρω άπο τίς © 0 X παλιές 
εκδόσεις στο κείμενο της· σέ 11 άπ' αυτές τίς περιπτώσεις την ακολου­
θούν οί r iAi 6 0 . 
3.3. Οί εκδόσεις αυτές καθαυτές 
3.3.1. Σ ' αύτη την παράγραφο θα μελετηθούν οί εκδόσεις αυτές 
καθαυτές πάνω σέ δυο σημεία: α') θα ερευνήσουμε την καταγωγή τους, 
δηλ. άπο πού προέρχονται οί γραφές πού έ'χουν, καί β') θα μελετήσουμε 
τίς καινούργιες γραφές τους, δηλ. τίς γραφές πού εμφανίζονται στα 
κείμενα για πρώτη φορά, προσπαθώντας ν' απαντήσουμε στην ερώτηση: 
τίς γραφές αυτές τίς επινόησαν οί έκδοτες ή τίς υιοθέτησαν άπο κάποια 
άλλη πηγή, πού μπορεί να εϊναι είτε μια έκδοση πού μας είναι άγνω­
στη, είτε —καί στο σημείο αυτό κατευθύνεται ιδίως το ενδιαφέρον μας— 
ενα χειρόγραφο, αύτο δηλ. πού χρησιμοποιήθηκε άπο τον εκδότη της 
έκδοσης του Σάρου ή κάποιο άλλο. 
Καί γι' αύτη την έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε τους γνωστούς πια 
καταλόγους, άλλα καί κάτι άλλο, δηλ. τίς διαδοχικές επεμβάσεις: αυ­
τές τίς καινούργιες γραφές πού πηγάζουν ξεκάθαρα άπο κάποια ορισμέ­
νη γραφή, ώστε να μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς ποια είναι ή 
πηγή της. 
Για την έκδοση του Βόρτολι του 1713 δέ θα μιλήσουμε πιά. Παρα­
πέμπουμε τόν αναγνώστη στην παράγραφο οπού μελετήσαμε τίς σχέσεις 
της μέ τήν τουρκική μετάφραση κι επομένως καί μέ την έκδοση του 
Σάρου
6 1
. 
60. Στους στ. 50, 99,212, 513, 569,571,605,736,753, 770, 807, 978 
καί 1084. 
61. § 2.4. έπ. 
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3.3.2. Το χψ. Κόλλυβα ( = KJÜ 
Πόσο πιστή είναι ή εικόνα πού μας δίνει το χφ. Κόλλυβα της έκ­
δοσης πού αντιγράφει; 'Από τις 74 περιπτώσεις πού παραθέτουμε στον 
κατάλογο Λ' το Κ ακολουθεί τη Β μόνο 44 φορές, πού είναι πολύ λίγες 
σε σύγκριση με τα ποσοστά πού βρίσκει κανείς στίς σχέσεις άλλων εκ­
δόσεων. Επομένως το Κ εισάγει 30 καινούργιες γραφές, 25 άπο τις 
όποιες υιοθετούνται άπο τή B
x
. Ά π ο τίς υπόλοιπες πέντε τρεις ακο­
λουθούνται δχι άπο τή Β 1 ? άλλα άπο τή Θ μαζί μ' άλλες εκδόσεις. Μας 
μένουν λοιπόν δυο πού ίσως να μη βρίσκονται στην έκδοση Β*, μα να 
γεννήθηκαν άπο τή φαντασία του αντιγραφέα' είναι οι στ. 738 και 
1053. Συμπεραίνουμε πώς στίς συνειδητές αλλαγές, τουλάχιστον, ή 
εικόνα πού μας δίνει το Κ της Β* είναι αρκετά πιστή. Παραπάνοο είδα­
με κιόλας ότι στο στ. 895 δέν ακολουθεί τή Β, άλλα τή Σ 6 3 . 
"Οπως βλέπει ό αναγνώστης συμφωνούμε μέ τά συμπεράσματα 
του Μέγα ως προς τήν τοποθέτηση των Β, Κ και Β
ν
 Και πραγματικά 
είχε δίκιο πού τοποθέτησε το Κ ανάμεσα στίς άλλες δυό. "Οπως είδαμε 
καί παραπάνω, βρίσκουμε τήν ομάδα ΒΚΒ
Χ
 37 φορές άπο τις 74 περι­
πτώσεις τοΰ καταλόγου Α' ( = 5 0 % ) · Κ = Β (και oyi Β
Χ
) 7 φορές 
( = 9 . 4 % ) , καί Κ = BL (καί όχι Β) 25 φορές ( = 3 3 . 7 % ) · σέ πέντε 
περιπτώσεις το Κ δέν ταυτίζεται ούτε μέ τή Β ούτε μέ τή Β
Χ
 ( = 6.9%). 
Βλέπουμε λοιπόν δτι υπάρχουν, βέβαια, σχέσεις μεταξύ των Κ καί Β, 
άλλα πώς οί σχέσεις μεταξύ των Κ καί Β
ι
 είναι πολύ πιο στενές. "Αν 
λάβουμε υπόψη καί το γεγονός οτι (μέ εξαίρεση, βέβαια, τίς 37 φορές 
πού συναντιέται ή ομάδα BKBX) ή Βλ είναι όμοια μέ τή Β μόνο 3 φο­
ρές, δέν μπορούμε παρά να συμπεράνουμε οτι το Κ βρίσκεται ανάμεσα 
στίς Β καί Β ^
4
, άλλα πιο κοντά στή Β
ΐ 5 γιατί, πρώτον, δέν είναι πιθανό 
να συνέλαβε ό εκδότης της Β* καί τίς 30 καινούργιες γραφές μόνος του· 
62. Μ' δλες τις προσπάθειες άπο μέρος μας καί άπο μέρος άλλων προσώπων 
δέν κατορθώσαμε να μελετήσουμε το χφ. Κόλλυβα. Ή ιδιοκτήτρια του, ή Κα Ι. 
Βασιλειάδη, δε μας το επέτρεψε, γιατί φοβόταν μήπως πάθει ζημιές. "Ας ελπίσουμε 
δτι θα το βγάλει σέ μικροφίλμ πριν κυκλοφορήσει ή καινούργια κριτική έκδοση. 
Γι' αυτή τή μελέτη χρησιμοποιήσαμε, αναγκαστικά, τά στοιχεία πού αναφέρει ό 
Μέγας στην εκδοσή του. 
63. Βλ. § 2.4.3. 
64. Υπάρχουν καί άλλες αποδείξεις: α') το Κ προέρχεται άμεσα άπο τη 
Β, οχι άπο τή Β
Χ
: στ. 738, 1011 καί 1067· β') για το στ. 1067 παρατηρείται ακόμα 
καί δτι ή Β
Χ
 δέν μπορεί να προέρθει άμεσα άπο τή Β, άλλα μόνο άπο το Κ (= Β*), 
καί οχι βέβαια αντίστροφα. 
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πρέπει μερικές να είχαν εισαχθεί στην παράδοση πριν άπ αυτόν. Και 
δεύτερο: Κ = Β σε 9.4% των περιπτώσεων και Κ = Β
ί
 σε 33.7%. 
"Αν είναι λοιπόν το Β* μια από τις τρεις λανθάνουσες εκδόσεις των 
ετών 1745, 1754 και 1755, τότε πρέπει να είναι τουλάχιστον αύτη 
του 1754. 
Tic καινούργιες γραφές πού εισάγει το Κ βρίσκουμε στους στ. 75, 
153, 176, 247, 318, 380, 392, 423, 435, 460, 500 (2), 523, 526, 541, 
614, 627, 678, 694, 738, 768, 829, 857, 859, 912, 944, 949, 995, 
1041, 1053, 110565. Για τις περισσότερες άπ' αυτές υπάρχουν ενδείξεις, 
στην τουρκική μετάφραση, Οτι δέ βρίσκονται στη Σ' μόνο για τους στ. 
75, 380, 523, 574, 614, 678, 857, 859, 944 και 1054 δέν μπορούμε να 
είμαστε σίγουροι. Αυτές τις γραφές, λοιπόν, μπορεί να τις βρήκε ή Β* 
στή Σ ή σε μιαν άλλη άγνωστη έκδοση μετά τή Β πού είχε διατη­
ρήσει γραφές άπο τή Σ πού δέν υπάρχουν στο κείμενο της Β. 
Έκτος άπο το στ. 895 υπάρχουν τρεις άλλες περιπτώσεις για τις 
όποιες υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις στην τουρκική μετάφραση πού καθι­
στούν πιθανή τήν προέλευση τους άπο τή Σ (ή άπο άλλη άγνωστη έκ­
δοση): στ. 627, 94966 και 995. 
Το συμπέρασμα μας είναι οτι: α') οι καινούργιες γραφές του Κ 
( = Β*) ή δέ βρίσκονταν στή Β*, άλλα είσάχθηκαν άπο τον αντιγραφέα 
του Κ [στ. 738 (;), 1011 και 1053 (;)], ή δέν είναι καινούργιες γραφές, 
άλλα προέρχονται άπο τή Σ [στ. 627 (;), 895, 949 (;) και 995 (;)], η 
ίσως να μήν είναι καινούργιες γραφές για τον ίδιο λόγο, άλλα δέν υπάρ­
χουν καθαρές ενδείξεις για αυτό στή μετάφραση (βλ. παραπάνω), ή 
είναι πραγματικά καινούργιες, άλλα τόσο ασήμαντες πού να μπορούσε 
ό καθένας πού είχε το κείμενο της Β μπροστά του να τις επινοήσει* β') 
65. Σ' αυτόν τον κατάλογο δέν αναφέρουμε τήν περίπτωση τοϋ στ. 1011, 
γιατί εί'μαστε σχεδόν σίγουροι πώς αύτη ή γραφή δέ βρισκόταν στή Β*, άλλα πως 
τήν χρωστούμε στον αντιγραφέα του Κ- δέν αναφέρουμε, επίσης, ούτε τέσσερεις άλ­
λες περιπτώσεις πού μπορούν να θεωρηθούν σαν τυπογραφικά λάθη ή σαν γραφές 
πού να τροποποιούνται πολύ εύκολα άπο τον καθένα: στ. 190 και μή τ' όρίσ' Β ) - μη 
το όρίσ' K B J 1 ! -+, στ. 486 Θέσωμτν Β ) πέσωμεν KT30^3X\v στ. 574 μερ­
τικά Β> μερτικό Κ ^ Θ Θ ^ -•, στ. 1011 νεκρον Β > νεκράν Κ -*•. Τέλος παρα­
λείψαμε το στ. 895 (να μ' έβλεπες), γιατί μπορούμε να είμαστε κάπως σίγουροι πώς 
αυτή δέν είναι καινούργια γραφή της Β*, άλλα πώς τήν υιοθέτησε άπο τή Σ (ή άπο 
μεταγενέστερη έκδοση, άλλα οχι άπο τή Β). 
66. Βλ. § 2.4.3. "Ισως ή Σ να είχε ((λύσε του τα δεματικά» ( = Μ), πού το 
άλλαξε ή Β σέ ((έλυσε τούτα τα δεσμά», πού μεταποιήθηκε πάλι άπο τή Β* σέ «λύ­
σε ετούτα τα δεσμά». 
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οι γραφές της έκδοσης Β* είναι γραφές πού βρίσκουμε ή στη Σ ή στη Β 
ή είναι, καινούργιες· γ ') το κείμενο της επομένως βασίζεται σέ μια 
άγνωστη έκδοση, πού θα συνδύαζε αυτές τις δυο εκδόσεις" δ') ό εκδότης 
της Β* δέν χρησιμοποίησε άλλες πηγές έξω άπο την παράδοση τών 
εκδόσεων. 
3.3.3. Βόρτολις 1760 ( = Β
Χ
) 
Το κείμενο της Β
Χ
 διαφέρει άπ' αυτό του Κ 14 φορές, ανάμεσα 
στις όποιες υπάρχουν τρεις περιπτώσεις πού βρίσκουμε και στο κείμενο 
της Β
6 7
 και μία περίπτωση όπου ή Β
Χ
 δέν ακολουθεί ούτε το Κ ούτε τη 
Β, άλλα την έκδοση του Σάρου
6 8
. Τα δυο κείμενα ταυτίζονται 60 φορές 
άπο τις 74. 
Κοινά τυπογραφικά λάθη δέν υπάρχουν, ούτε βέβαια και περιπτώσεις 
δπου επαναφέρονται ιδιωματικοί τύποι. Συναντιούνται όμως δυο περι­
πτώσεις πού μπορούν να θεωρηθούν σαν διαδοχικές επεμβάσεις: στους 
στ. 738 και 895 το κείμενο της Β
ι
 είναι ή φυσική συνέπεια του κειμένου 
πού μας δίνει ή Β. 
Ή Β
Χ
 έχει δέκα καινούργιες γραφές· είναι οι ακόλουθες: 
— στ. 2: αυτό τό, ευκολονόητο άλλωστε, λάθος είσάχθηκε άπο τη 
Β
Χ
 ή προέρχεται άπο μια άπ' τις προηγούμενες λανθάνουσες εκδόσεις. 
— στ. 12: είναι (λανθασμένη) διόρθωση του μέτρου ή καί αυτόμα­
το λάθος πού προξενεϊται άπο το προηγούμενο «το έπιθυμά». 
— στ. 5 1 : διόρθωση μιας συλλαβής πού βασίζεται στο κείμενο 
της Β*. 
— στ. 93: 'ίσως να προήρθε άπο τή Σ ή άλλη άγνωστη έκδοση· αλ­
λιώς ή παρεμβολή τοΰ «καν» είναι εύρημα του έκδοτη τής Β ^ 
— στ. 585: λανθασμένη αντιστροφή δυο λέξεων. 
— στ. 738: «διόρθωση» πού προξενεϊται άπο παρανόηση τοΰ κει­
μένου τής Β. 
— στ. 773: πετυχημένη διόρθωση τοΰ κειμένου' τή βρήκε ό έκδοτης 
μόνος του ή προέρχεται άπ' άλλου. 
— στ. 895: ή Β
Χ
 ακολουθεί τή Β (καί οχι τις ΣΒ*) , εισάγοντας μια 
μικρή διόρθωση. 
— στ. 1011: πιθανώς να είναι τυπογραφικό λάθος. 
— στ. 1041: διόρθωση, πιθανώς βασισμένη στο κείμενο τής Β*. 
67. Στ. 523, 1053 καί, 1105. 
68. Σ Τ . 824· βλ. § 2.4.3. 
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Συμπεράσματα: α') το κείμενο της Bt μάλλον δεν προέρχεται άμε­
σα άπο το κείμενο της Β*, άλλα άπο μιαν άλλη, άγνωστη, έκδοση πού 
είχε διατηρήσει, έκτος άπο τα χαρακτηριστικά της Β*, και τις λίγες 
γραφές πού έ'χει όμοιες μέ τις Β και Σ" β') ανάμεσα στις καινούργιες 
γραφές βρήκαμε μόνο μία περίπτωση πού 'ίσως να προήρθε άπο άλλη 
πηγή. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι δτι ό έκδοτης της Β
Χ
 δέν είχε 
μπροστά του παρά μόνο την έκδοση στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. 
3.3.4. Θεοδοσίου 1777 (= Θ) 
Ή έ'κδοση τοΰ Θεοδοσίου, τοΰ 1777, εϊναι ή πρώτη άπο τις εκδό­
σεις πού γνωρίζουμε, πού αρχίζει να πλέκει τις γραφές της Β μ' αυτές 
τών Κ και Β
Χ
. Στον κατάλογο Α' βλέπουμε, έκτος άπο τις 26 περιπτώ­
σεις δπου οί Β, Κ, BL καί Θ έχουν την 'ίδια γραφή δπως καί άπο τις 12 
δπου ή 'ίδια ή Θ εισάγει μια καινούργια γραφή, 20 περιπτώσεις δπου ή 
Θ ταυτίζεται μέ τη Β 6 9 καί 16 στις όποιες ή Θ ακολουθεί τις καινούργιες 
μορφές πού εμφανίζουν οί Β* καί B^ 0 . Θ = Β σέ 13 περιπτώσεις, χωρίς 
να υπάρχει ή γραφή αυτή στις ενδιάμεσες εκδόσεις- Θ = Κ σέ τρεις 
περιπτώσεις, χωρίς να υπάρχει ή γραφή στις άλλες δυο
7 1 ,
 Θ = B t 
μόνο μια φορά, χο^ρίς να βρίσκεται ή γραφή αυτή στις Β καί Β* 7 2 . 
"Οποια καί να είναι λοιπόν ή άμεση πηγή της Θ, αυτή πρέπει να είχε 
μιά πολύ σαφή τάση στην κατεύθυνση της Β 7 3 . Τήν 'ίδια τάση τή δια­
κρίνουμε καί σέ τέσσερεις περιπτώσεις δπου το κείμενο της Θ αναγκα­
στικά πρέπει να προέρχεται άπ' αυτό της Β: στ. 678, 738, 829 καί 859. 
Στον τρίτο κατάλογο, τέλος, βρίσκουμε έξι περιπτώσεις δπου ή Θ ακο­
λουθεί τή Β σέ 'ιδιωματικούς τύπους πού δέν υπάρχουν πια στις Β* 
καί B
x
: στ. 212, 395, 513, 569, 807, 978. 
' Η Θ έ'χει 12 καινούργιες γραφές, άλλα στις περισσότερες περι­
πτώσεις ή αλλαγή είναι ασήμαντη: 
—· όδηγ. στο στ. 197: μια ιδιοτροπία τών εκδόσεων τοΰ Θεοδοσίου, 
69. ΒΚΘ 6, Β Β ^ 1, καί ΒΘ 13 φορές. 
70. KB!© 12, ΚΘ 3, καί Β
Χ
Θ 1 φορές. 
71. Συνολικά ή Θ ταυτίζεται μέ το Κ 47 φορές: Θ = Κ 3, Θ = ΒΚ 6, Θ = 
ΚΒ
Χ
 12 καί Θ = B K ^ 26 φορές. 
72. Συνολικά ή Θ συμπίπτει μέ τή Β
ι
 40 φορές: Θ = Β
Χ
 1, Θ = ΚΒ
Χ
 12, 
Θ = ΒΒ! 1 καί Θ - ΒΚΒ
Χ
 26 φορές. 
73. 'Ενδιαφέρει να παρατηρηθεί Οτι ή Θ είναι ή πρώτη έκδοση στην οποία 
δε βρίσκουμε πια γραφές πού υπάρχουν μόνο στη Σ. 
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πού τήν ακολουθεί ύστερα και ή ομάδα Α Π Α ^ Πρέπει να είναι πρώτο 
βουλία του 'ίδιου του εκδότη
7 4
. 
•— στ. 354: τυπογραφικό λάθος7 0. 
— στ. 448: νόμιζε μάλλον ό έκδοτης πώς το τ ήταν τυπογραφικό λά­
θος, αντί για λ. 
— στ. 500(2): μικρή διόρθωσ/] πού περιορίζεται σε ενα μόνο γράμμα 7 6 . 
— στ. 649: πιθανώς να είναι τυπογραφικό λάθος. 
— στ. 805: μικρό, ευκολονόητο σφάλμα. 
— στ. 844: νόμιζε ό εκδότης πώς το «σφάμα» ήταν τυπογραφικό 
λάθος. 
— στ. 851 : σφάλμα πού προξενήθηκε άπο τον προηγούμενο στίχο. 
— στ. 1026: παράξενο (τυπογραφικό) λάθος, ή μήπως το θεωρούσε 
ό έκδοτης σα διόρθωση; 
Συμπεράσματα: α') Ό εκδότης τοΰ Θ θα πρέπει να είχε μπροστά 
του μιαν έκδοση στην οποία είχαν κιόλας σμιχτεί οί γραφές τών Β, Β* 
καί Β
ΐ 7 άλλα πού είχε και μια σαφή τάση προς τή Β. Σίγουρα δεν ταυ­
τίζεται με τή Β 1 } άλλα ϊσως να είναι μια άπ' τις λανθάνουσες εκδόσεις 
τών ετών 1766 καί 1771. β') Μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά 
δτι ό έκδοτης της Θ δε χρησιμοποίησε άλλη πηγή παρά τήν έκδοση αύτη. 
3.3.5. Γλνκής 1782 (=Γ) 
Ή Γ είναι μια πολύ συντηρητική έκδοση: παρέχει μόνο τέσσερεις 
καινούργιες γραφές. Αυτό δμως δεν σημαίνει δτι ταυτίζεται εύκολα 
με τήν αμέσως προηγούμενη έκδοση, τή Θ, γιατί έκτος άπο τις τέσσε-
ρεις καινούργιες γραφές της διαφέρει άπ' εκείνη 13 φορές. Σ ' αυτές τις 
13 γραφές συμπίπτει 9 φορές με τή Β, 2 φορές με τις BKBj/καί 2 φορές 
με τις ΒΚ. Κάνει εντύπωση δτι ή τάση στην κατεύθυνση της Β, πού 
είναι ισχυρή στή Θ (συμπίπτει με τή Β 46 φορές συνολικά), είναι ακό­
μα πιο έντονη στή Γ: 53 φορές77. "Αν συνεχίσουμε αυτούς τους συνδυα-
74. Βλ. καί σημ. 28. "Ισως να χρωστούμε τήν πρωτοβουλία αύτη στην ειδική 
γνώση της 'Αγίας Γραφής άπο τον εκδότη: το όνομα «Θάμαρ» βρίσκεται στή Γεν. 
38,6 καί 11. Είναι άξιοπαρατήρητο πώς καί ό διασκευαστής της τουρκικής μετά­
φρασης (τοϋ 1844· βλ. σημ. 13) εισάγει τήν ΐδια αλλαγή, χωρίς όμως να υπάρχουν 
(άλλες) ενδείξεις για ενδεχόμενη υιοθέτηση της άπο μια ε'κδοση τοϋ Θεοδοσίου. 
75. "Ετσι και στους στ. 500(1) καί 1112 (άπο το «ή άπο τον νου» παραλείπει 
το «ή»), πού δεν παραθέτουμε στον κατάλογο Α'. 
76. "Ετσι καί στους στ. 678, 738 καί 859. 
77. Β ^ Γ 22, ΒΚΒ
Χ
Γ 2, ΒΚΘΓ 5, ΒΚΓ 2, Β Β ^ Γ 1, ΒΘΓ 12 καί ΒΓ 
9 φορές. 
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σμούς, άλλα τώρα σχετικά με το Κ και τη Β
Χ
, βλέπουμε το αντίθετο: 
Θ = Κ 47 φορές, άλλα Γ = Κ 38 φορές· Θ = Β
ι
 40 φορές, άλλα Γ = 
== Β1 μόνο 33 φορές· οι συνδυασμοί ΚΓ και Ε^Γ, χωρίς να υπάρχει ή 
γραφή άλλου, δε βρίσκονται: σ' δλες τις περιπτώσεις ή ή Β ή ή Θ ή και 
οι δυο μαζί έχουν την ίδια γραφή. Κάτι άλλο πού κάνει εντύπωση είναι 
οτι ή Γ δεν ακολουθεί καμιά άπα τις καινούργιες γραφές της Β
ΐ 5 ενώ 
άπο τις 30 πού παρέχει το Κ δεν ακολουθεί παρά μόνο εφτά. Ά π ο τις 
12 καινούργιες γραφές της Θ υιοθετεί, όμως, εννιά. 
Στα τυπογραφικά λάθη βρίσκουμε δυο περιπτώσεις πού παρουσιά­
ζουν ενδιαφέρον: στ. 784: Β Κ Β ^ Γ και στ. 932: 0 I \ . Στον κατάλογο 
Γ' διαπιστώνουμε και πάλι τή δυνατή τάση της Γ προς τή Β: 13 φορές 
ή Γ παρέχει έναν ιδιωματικό τύπο πού δέν υπάρχει σε καμιά άπο τις 
άλλες, προηγούμενες, εκδόσεις παρά μόνο στή Β. 
ΟΊ τέσσερεις καινούργιες γραφές της Γ είναι οι επόμενες: 
— στ. 539: πιθανώς να είναι τυπογραφικό λάθος. 
— στ. 607: βλ. τήν προηγούμενη περίπτωση. 
— στ. 623: πετυχημένη διόρθωση, πού περιορίζεται όμως σ'ενα 
μόνο γράμμα. 
— στ. 755: μ' όλο πού έχει νόημα ή αλλαγή, πιθανώς να πρόκειται 
κι έδώ για τυπογραφικό λάθος. 
Συμπεράσματα: α') Δέν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε τήν πηγή 
αυτής της έκδοσης. Θα μπορούσε να είναι ή Θ, άλλα μόνο αν είχε ό έκδο­
της της Γ τή Β δίπλα της. 'Επίσης θα μπορούσε να είναι μια έκδοση α­
νάμεσα στις Θ και Γ (για τήν οποία όμως δέν έχουμε πληροφορίες), άλ­
λα και γι αυτή υπάρχει το ίδιο πρόβλημα: άπο πού να έχει πάρει κι αυτή 
τις γραφές της Β πού δέν έχει ή Θ ; Μάλλον πρέπει να υποθέσουμε δτι 
πηγή της είναι μια άπο τις λανθάνουσες εκδόσεις είτε μετά τή Β
Χ
 (σ' αύτη 
τήν περίπτωση όμως ή άγνωστη έκδοση θα πρέπει να μήν έχει επηρεα­
στεί καθόλου άπο τή Β
ΐ 5 άφοΰ ή Γ δέν έχει τις καινούργιες γραφές της, ό­
πως και να παρέχει τις περισσότερες καινούργιες γραφές της Θ), είτε 
πριν άπο τή Β 1 ? άλλα σ' αυτή τήν περίπτωση πρέπει να υποθέσουμε επί­
σης πώς ό εκδότης της Β
λ
 δέν είδε αυτή τήν έκδοση και ότι κι αυτή 
παρέχει κιόλας κάποιες γραφές πού, δσο ξέρουμε, εμφανίζονται στή Θ 
για πρώτη φορά. β') Στή Γ δέν υπάρχει κανένα ίχνος άλλων πηγών. 
3.3.6. Θεοδοσίου 1791 (=Θ
λ
) 
Μπορούμε να πούμε με σιγουριά πώς ή πηγή της Θ1 δέν είναι ή Γ: 
δέν ακολουθεί ούτε μια άπο τις καινούργιες γραφές της καί, επιπλέον, 
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διαφέρει άπ' αύτη 15 φορές. Με τή Θ όμως ταυτίζεται πολύ όμορφα: 
69 φορές έχουν οι δυο τις ίδιες γραφές7 8, μόνο πού οί υπόλοιπες πέντε 
δεν είναι καινούργιες γραφές —δέν τις έ'χει ή Θ1 καθόλου !—, άλλα προ­
έρχονται, δπως φαίνεται τουλάχιστον, άπο τή Β ^
9
. Άφου δέν είναι 
πολύ φυσικό να υποθέσουμε πώς ό εκδότης είχε και τή Θ καί τή Β
χ 
μπροστά του ούτε, βέβαια, πώς κατά σύμπτωση άλλαξε το κείμενο 
της Θ μ' ένα τρόπο πού να συμπέσει καί στίς πέντε περιπτώσεις μέ 
τή Β ! 8 0 , μας απομένει μόνο μία λύση: ό εκδότης 8 1 χρησιμοποίησε ένα 
αντίτυπο της Θ μέσα στο όποιο κάποιος άλλος ή αυτός ό ίδιος είχε αντι­
καταστήσει μερικές γραφές μέ γραφές άπο άλλη έκδοση, πού μπορεί να 
ήτανε ή ίδια ή Β
Χ
 ή κάποια μεταγενέστερη. 
"Αλλες πηγές άπο τή Θ δέ χρησιμοποιήθηκαν για τή σύνθεση του 
κειμένου της Θχ. 
3.3.7. Γλνκής 1796 (= rj 
Καί γι' αυτή τήν έκδοση μπορούμε να είμαστε κάπως σίγουροι ως 
προς τήν άμεση πηγή της: 65 άπο τίς 74 φορές συμπίπτει ή Ι \ μέ τή 
Γ* ανάμεσα σ' αυτές υπάρχουν καί 14 περιπτώσεις δπου ή ενδιάμε­
ση έκδοση, ή Θ
ΐ 5 παρέχει διαφορετική γραφή. 'Ανάμεσα στίς έξι και­
νούργιες γραφές πού εισάγονται άπο τή Ι \ υπάρχουν δυο (στους στ. 539 
καί 607) δπου ή γραφή της Γ\ δέν είναι δυνατό να προέρχεται παρά μόνο 
άπο τή Γ. 'Ανάμεσα στα τυπογραφικά λάθη του καταλόγου Β' βρίσκουμε 
δυο περιπτώσεις δπου οί Γ καί Γ\ έχουν κοινό λάθος (στ. 775 καί 784) 
καί μία δπου κοινό σφάλμα έχουν επίσης οί Γ, Θ, καί Ι \ (στ. 932). 
Υπάρχουν δμως τρεις περιπτώσεις πού αμβλύνουν αυτή τήν ει­
κόνα: στους στ. 247, 392 καί 627 ή Ι \ δέν ακολουθεί τή Γ ούτε παρ­
έχει καινούργια γραφή, άλλα δίνει γραφές πού έχει κοινές μέ τίς Κ Β 1 Θ Θ 1 
(στίς δυο πρώτες περιπτώσεις) καί μέ τίς KBjö , 8 2 . 
78. 'Επιπλέον έχουν κοινά καί τέσσερα τυπογραφικά λάθη: στ. 805, 860, 
862, 940, καί υπάρχει καί μια περίπτωση διαδοχικής επέμβασης: στο στ. 838 ή 
γραφή της Θ1 αναγκαστικά προέρχεται άπο το κείμενο της Θ. 
79. Είναι οί στ. 2 (= BJ, 318 (= ΚΒ^, 500(2) (= KBJ, 627 (= ΚΒ
Χ
) 
καί 844 (= BKBJ1). 
80. Κάτι τέτοιο θα το δεχόμαστε για τους στ. 627 καί 844, πού αλλάζονται 
κάπως εύκολα καί φυσικά, λόγω τοϋ μέτρου τή μια φορά καί λόγω του νοήματος 
τήν άλλη. 
81. Κάθε φορά πού λέμε «έκδοτης» σ' αυτές τίς περιπτώσεις, θα μπορούσα­
με να ποϋμε καί ((τυπογράφος» ή ακόμα καί «διορθωτής». 
82. Επομένως οί κοινές γραφές των 0
r
 καί Ι\ φτάνουν στα 54. 
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Οι καινούργιες γραφές της είναι οι ακόλουθες: 
— στ. 440: μικρή ((διόρθο:>ση» πού προξενεΐται από παρανόηση 
της λέξης «ποδόζαλα»
8 3
. 
— στ. 714: ίσως να είναι τυπογραφικό λάθος· αλλιώς, το επινόησε ό 
'ίδιος ό εκδότης. 
— στ. 766: «διορθώθηκε» άσυλλόγιστα άπο έναν εκδότη πού δεν 
έκαμε τον κόπο να διαβάσει λίγο παραπέρα. 
— στ. 1045: (εσφαλμένη) πρόσθεση μιας συλλαβής για λόγους 
ευκολονόητους. 
Συμπεράσματα: α') Το πρόβλημα της πηγής τής Ι \ δε λύνεται, 
νομίζουμε, με το να προσδιορίσουμε τη λανθάνουσα έκδοση του Π. Θεο­
δοσίου του 1795 σαν πηγή: θα περίμενε κανείς δτι μια έκδοση του Θεο­
δοσίου θα εϊχε ακόμα περισσότερες γραφές πού θα προέρχονταν άπο τή Θ 1 ? 
και βέβαια οχι άπο τή Γ. Και έδώ θα πρέπει να υποθέσουμε δτι κατά 
σύμπτωση αλλάχτηκαν τρεις γραφές τής Γ έτσι πού να συμπέσουν με 
γραφές πού βρίσκουμε και στή Θ
Χ
 —και πρέπει να ομολογήσουμε δτι 
αυτή τή φορά ή αντίσταση μας σ' αυτή τή λύση είναι πιο αδύνατη παρά 
στην περίπτωση τής Θ
Χ
— ή πώς κάποιος είχε αντικαταστήσει μερικές 
γραφές μέ γραφές άπο τή Θ
Χ
 π.χ., στο αντίτυπο τής Γ πού χρησιμο­
ποιήθηκε για τή στοιχειοθέτηση τής Ι \ . β') Γι' αυτή τήν έκδοση δέ 
χρησιμοποιήθηκαν άλλες πηγές. 
3.3.8. Γλνκής 1803 (- 1\) 
Σε 56 άπο τις 74 περιπτώσεις του καταλόγου Α' ή Γ 2 συμπίπτει 
μέ τή Γ
ΐ 5 καί μάλιστα έξι φορές μόνο μέ τή Γ 1 ? χωρίς να υπάρχει ή 
γραφή αυτή σ' άλλες εκδόσεις. Ή Γ 2 παρέχει εξι καινούργιες γραφές, 
δυο άπο τις όποιες προέρχονται αναγκαστικά άπο γραφές τής Β
Χ
 (στ. 
93 καί 1011). Κι έδώ κιόλας βλέπουμε πώς μ' αυτή τήν έκδοση οι εκ­
δόσεις του Γλυκή έχουν αρχίσει να τροποποιούνται
8 4
: επηρεάζονται όλο 
καί περισσότερο άπο τή Β1 ή ανάλογες εκδόσεις. Αυτό δείχνουν καί 
οι υπόλοιπες 12 (άπο τις 74) γραφές της: δλες αυτές βρίσκονται μόνο 
στή Bj ή σε ομάδες εκδόσεων στις όποιες περιλαμβάνεται καί ή Β / 5 . 
Στον κατάλογο Β' βρίσκουμε τή Γ 2 μόνο δυο φορές: στους στ. 775 
83. Για τΙς περιπτώσεις των στ. 539 καί 607 βλ. λίγο παραπάνω. 
84. Βλ. καί § 3.2.4. 
85. =Β
λ
 στ. 12, 895· == ΚΒ
Χ
 στ. 75, 829, 857, 859" = B K ^ στ. 649" 
= B j ö , στ. 2· = KBj©! στ. 318' = Β1Θ®1 στ. 51' = K B ^ © ! στ. 949, 995. 
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(ΓΓ^Γ^) καί 784 (ΒΚΒ^ΓΓ^Γ^) . Μόνο για την πρώτη περίπτωση μπο­
ρούμε να είμαστε κάπως σίγουροι, δτι προέρχεται άπο τη Ι \ . 
Οί καινούργιες γραφές της είναι οί επόμενες: 
— στ. 93: μικρή διόρθωση του κειμένου της Β 1 . 
— στ. 251: μια ασήμαντη παραλλαγή. 
— στ. 578: ϊσως να είναι τυπογραφικό λάθος. 
— στ. 593: μετάβαση άπο παρατατικό σε αόριστο, πού περιορί­
ζεται σ' ενα μόνο γράμμα' πιθανώς να θεωρούσε ό εκδότης τήν παλιά 
γραφή σαν τυπογραφικό λάθος. 
— στ. 824: λαμπρή διόρθωση πού βασίζεται στή ρίμα (τόσο λαμ­
πρή πού τήν υιοθέτησε και ό Μέγας στην εκδοσή του). Δε νομίζουμε 
πώς τή βρήκε σ' άλλη πηγή (πού θάπρεπε να είναι άλλο χειρόγραφο 
άπ' αύτο πού χρησιμοποιήθηκε άπο τον εκδότη της Σ, άφου εκείνο παρ­
έχει πιθανώς άλλη γραφή). 
— στ. 1011: μια (οχι πετυχημένη) προσπάθεια του έκδοτη να δη­
μιουργήσει κάτι πού να δίνει νόημα άπο τή γραφή πού έχει ή B l t 
Συμπεράσματα: α') Ή άμεση πηγή του Γ 2 δεν είναι ή Ι\" θα πρέ­
πει να είναι μια έκδοση πού βέβαια έχει πολλά χαρακτηριστικά της 
(τουλάχιστον όλες τις καινούργιες γραφές, δσο λίγες και να είναι), 
άλλα πού υφίσταται καί τήν επιρροή τών τάσεων πού βρίσκουμε ιδίως 
στή Β
Χ
. Μας ξεφεύγει βέβαια ή ακριβής πορεία της παράδοσης τών 
έκδόσεοον, άφοΰ μας λείπουν τόσο πολλές8 6. Γι' αύτο δε μας μένει τίποτ' 
άλλο παρά να υποθέσουμε πώς κι εδώ έπαιξε το ρόλο της μια έκδοση 
με προσθήκες ή πώς πηγή της Γ 2 είναι μια άγνωστη έκδοση πού τυ­
πώθηκε πριν άπο τή Ι \ , άλλα πού είχε ωστόσο τις «καινούργιες» της 
γραφές, β') Μόνο ή περίπτωση του στ. 824 δεν άρκεΐ να υποθέσουμε 
πώς ό εκδότης της Γ 2 είχε καί άλλη πηγή μπροστά του. 
3.3.9. Γλνκήζ 1812 (= Γ
Ά
) 
Δεν είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τήν πηγή της Γ 3 : είναι αν­
αμφιβόλως ή Γ 2 : σε 60 άπο τίς 74 περιπτώσεις ταυτίζονται οί δυο εκ­
δόσεις καί οί υπόλοιπες 14 είναι καινούργιες γραφές της Γ3, πού βασί­
ζονται κι αυτές σέ γραφές της Γ 2 : 
— στ. 5 1 : διόρθωση του μέτρου με μία συλλαβή. 
86. Καί σίγουρα οχι μόνο αυτές για τις όποιες έχουμε στοιχεία, άλλα καί 
άλλες εντελώς άγνωστες. 
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— στ. 154: μια ευκολονόητη διόρθωση πού περιορίζεται σε ένα 
μόνο γράμμα. 
— στ. 354: ή παράλειψη του «οχι» πρέπει νά είναι τυπογραφικό 
λάθος
8 7
. 
— στ. 386: 'ίσως να επινόησε ό εκδότης αύτη τη «διόρθωση», γιατί 
δεν του άρεσε να είναι πρωταγωνίστρια στη γέννηση του 'Ισαάκ ή Σάρα' 
έτσι, νόμιζε, τονίζεται περισσότερο ή «άφυσικότητα» αύτοΰ του γεγονότος. 
— στ. 449: ή παράλειψε το «με» συνειδητά (θεωρώντας το σαν 
πρόθεση;) ή είναι τυπογραφικό λάθος. 
— στ. 500(1): διόρθωση ενός γράμματος για να ταιριάζουν τα γένη. 
— στ. 518: λαμπρή διόρθωση, πού, οσο μικρή καί αν είναι, είναι 
πολύ σπουδαία: ό εκδότης της Γ 3 ήταν ό πρώτος πού εννόησε αυτόν 
το στίχο. 
— στ. 526: «διόρθωση» πού πιθανώς προέρχεται άπο παρανόηση 
της γραφής της Γ2. 
— στ. 769: μπορεί να είναι διόρθωση (άλλα οχι πολύ πετυχημένη) 
ή τυπογραφικό λάθος. 
— στ. 989: βλ. τήν προηγούμενη περίπτωση. 
— στ. 1026: έπί τέλους διορθώνεται το «τέκνον» τών προηγού­
μενων εκδόσεων. 
— στ. 1128: μικρή παραλλαγή ή τυπογραφικό λάθος. 
Συμπεράσματα: α') Ή Γ 3 προέρχεται άμεσα άπο τή Γ 2. Κάνει εν­
τύπωση πώς ένας έκδοτης πού επινοεί τόσο πολλές διορθώσεις, μέσα 
στις όποιες είναι και μερικές πετυχημένες, και πού κατορθώνει νά απο­
φύγει τα τυπογραφικά λάθη πού παρέχει το πρότυπο του
8 8
, δημοσιεύει 
μια έκδοση με τόσο πολλά δικά της τυπογραφικά σφάλματα. Μήπως δεν 
είδε το κείμενο μετά τή στοιχειοθέτηση ; β') Μ' όλες τις αλλαγές πού εισά­
γει ή έκδοση αυτή, δεν υπάρχει λόγος νά υποθέσουμε δτι χρησιμοποιήθη­
κε και άλλη πηγή: δλες οί αλλαγές εκπορεύονται άμεσα άπο το πρότυπο. 
3.3.10. Γλνκής 1815 (= Γ J 
Ή Γ 4 είναι μια πολύ παράξενη περίπτωση: α') δεν έχει καθόλου 
καινούργιες γραφές· β') ακολουθεί 65 γραφές της αμέσως προηγούμενης 
87. "Αλλα τυπογραφικά λάθη πού εισάγει ή Γ 3 βρίσκονται στους στ. 589 
και 1090· στον κατάλογο Β' υπάρχουν άλλα εννιά τέτοια λάθη στους στ. 7, 27, 72, 
128, 316, 514, 823, 968 καί 1057. 
88. Στ. 367 καί 964: Γ 2 Γ 4 Γ 4 α Γ 5 , καί στ. 775: Γ Γ 1 Γ 2 Γ 4 Γ 4 α Γ 5 . Δέν πρέπει 
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έκδοσης, της Γ3, και 69 γραφές της Γ2" γ') οι πέντε φορές πού διαφέρει 
άπο τη Γ 2
8 9
 και οι εννιά πού διαφέρει άπα τη Γ 3
9 0
 είναι, ακριβώς, 
οί γραφές πού αναφέραμε λίγο παραπάνοο ώς «καινούργιες», μιλώντας 
για τη Γ 3 ' δ') άπο τις 12 ασυνείδητες αλλαγές πού εισάγει ή Γ 3 ακολου­
θεί μόνο τρεις (στ. 7, 589 και 968) και τις τρεις της Γ 2 τις ακολουθεί 
όλες
9 1
. 
Συμπέρασμα: Πηγή της Γ 4 δέν είναι ούτε ή Γ 3 ούτε ή Γ2, άλλα 
μια έ'κδοση πού βρίσκεται ανάμεσα σ' αυτές τις δυο (πιθανώς ή λανθά­
νουσα του 1809). Το παράξενο στην περίπτωση αύτη είναι δτι, άφοΰ ή 
Γ 4 δέν έ'χει καινούργιες γραφές, πρέπει να δεχτούμε πώς είναι σχεδόν 
εντελώς όμοια μ' αύτη την άγνωστη έκδοση. Αύτη ή έκδοση, άλλωστε, 
δέν είναι και τόσο άγνωστη δσο νομίζουμε, γιατί άπο τα παραπάνω 
στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε δτι οί περιπτώσεις στις όποιες 
συμπίπτει ή Γ 4 μέ τη Γ 3 δέν είναι καινούργιες γραφές της Γ3, άλλα 
γραφές της λανθάνουσας έκδοσης του 1809. Το ίδιο ισχύει για τις ασυ­
νείδητες αλλαγές πού έχουν άπο κοινού οί Γ 3 και Γ 4 : κι αυτές θα εμφα­
νίστηκαν για πρώτη φορά οχι στη Γ3, άλλα στη λανθάνουσα έκδοση. 
Οί άλλες γραφές της θα πρέπει να συμπίπτουν δλες μ' αυτές της Γ4. 
3.3.11. Γλυκής 1817 (= Γ-J 
Ή Γ 5 ακολουθεί σ' δλες τις γραφές της τη Γ 4 έκτος άπο δυο περι-
πτώσεις: στ. 769 και 989, πού υπάρχουν δμως στη Γ3. Δέν έχει και­
νούργιες γραφές. Ό κατάλογος Β' μας παρέχει την ϊδια εικόνα: σ' δλες 
τις περιπτώσεις ταυτίζεται ή Γ 5 μέ τη Γ 4 έκτος άπο τρεις περιπτώσεις 
πού βρίσκονται στους στ. 489, 514 και 1057" οί δυο τελευταίες άπ' αυ­
τές υπάρχουν στη Γ3. 
Συμπέρασμα: Το πρότυπο της Γ 5 δέν είναι ή Γ4, άλλα ή έκδοση 
τοΰ 1816 9 2 . Ά π ' αύτη την έκδοση πρέπει να προέρχονται οί γραφές 
της Γ3. 
δμως να μας διαφεύγει δτι μεταξύ των δυο εκδόσεων των ετών 1803 και 1812 υπάρ­
χει τουλάχιστο μία λανθάνουσα έκδοση (τοΰ 1809, και αύτη τοΰ Γλυκή), πού μπορεί 
να είχε κιόλας πολλά άπο τα χαρακτηριστικά πού δείχνει ή Γ3. 
89. Στ. 386, 500(1), 518, 589 και 1128. 
90. Στ. 51, 154, 354, 449, 526, 769, 989, 1026 και 1090. 
91. Βλ. σημ. 88. 
92. Χάρη στους κόπους τών κυρίων Μ. Μανούσακα και Σ. Μεσσίνη, πού τους 
ευχαριστούμε πολύ, και αύτη ή έκδοση έφτασε στα χέρια μας. Μετά άπο έλεγχο τών 
•'-^οθέσεών μας για χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης φαίνεται πώς το πρότυπο 
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3.3.12. Γλνκής 1832 (= Γ,) 
Ή Γ 6 είναι σχεδόν πανομοιότυπη μέ την Γ 3 : μόνο στο στ. 449 
δε συμπίπτει μέ τη Γ3, άλλα μέ τη Γ 5. "Εχει τέσσερεις καινούργιες 
γραφές: 
— στ. 203: αλλαγή πού προξενεΐται άπο παρανόηση της σύνταξης* 
περιορίζεται σ' ενα μόνο γράμμα. 
— στ. 526: άρχαιοποίηση της γραφής τής Γ 3
9 3
. 
Στον κατάλογο Β' βλέπουμε ακριβώς το ΐδιο: ακολουθεί τή Γ 3 
στις επόμενες περιπτώσεις: στ. 27, 72, 354, 823, 1090 (μαζί μέ μόνο 
τή Γ3), στ. 514 καί 1057 (μαζί με τις Γ 3 καί Γ 5), και στ. 7, 589, 968 
(μαζί μέ τίς Γ3, Γ 4 καί Γ 5). Μόνο στο στ. 489 ακολουθεί τυπογραφικό 
λάθος πού δέν υπάρχει στή Γ3, άλλα μόνο στή Γ5. 
Συμπέρασμα: Ό εκδότης τής Γ 6 είχε ενα αντίτυπο τής Γ 3 μπροστά 
του στο όποιο κάποιος είχε αντικαταστήσει δυο γραφές μέ γραφές πού 
πιθανώς να προήλθαν άπο τή Γ 5. 
"Αλλες πηγές δέ χρησιμοποιήθηκαν γι' αυτή τήν έκδοση. 
3.3.13. Άνδρεόλας 1386 (= 1836) (= Ν) 
Ή Ν μας δίνει ακριβώς το Ϊδιο κείμενο9 4 μέ τήν Γ6, μ
5
 εξαίρεση 
τις παρακάτω περιπτώσεις, πού αποτελούν δλες καινούργιες γραφές: 
— στ. 272: πρόσθεση μιας συλλαβής. 
— στ. 354: πετυχημένη προσπάθεια ν' αναπληρωθεί το κενό (του 
«6χι») στή Γ6. 
τής Γ5 πρέπει πραγματικά να είναι ή έκδοση τοΰ 1816(= Γ4α): οι πέντε περιπτώ­
σεις στις όποιες διαφέρει ή Γ5 άπο τή Γ 4 υπάρχουν καί στή Γ4α έκτος άπο μιά, 
δηλ. στ. 1057. Σ' αύτη τήν περίπτωση κάποιος πρέπει να είχε αντικαταστήσει 
τή γραφή τής Γ4α μ' αυτή τής Γ 3 στο πρότυπο πού χρησιμοποιήθηκε για τή στοι­
χειοθέτηση τής Γ5. 
Τής Γ4α πάλι το πρότυπο θα είναι ή Γ4: τα κείμενα τους διαφέρουν μεταξύ 
τους μόνο στους στ. 769 καί 989 (κατάλ. Α'), στον στ. 514 (κατάλ. Β'), καί στον 
στ. 489 (κατάλ. Β'), πού είναι καινούργια γραφή. Σχετικά μέ τις τρεις άλλες γρα­
φές θα πρέπει να υποθέσουμε πώς είχαν αντικατασταθεί μέ γραφές τής Γ 3 στο 
πρότυπο πού χρησιμοποιήθηκε για τή στοιχειοθέτηση τής Γ4α· 
93. Οι άλλες δυο είναι τυπογραφικά λάθη: στ. 599 καί 730. Στή Γ6 βρίσκου­
με ακόμα περισσότερα (βλ. κατάλογο Β') στους στ. 124, 151, 234, 380, 440, 529. 
541, 567, 779, 824, 975 καί 984. 
94. Για τή σημαντική αλλαγή πού εισάγει ή έκδοση αυτή στον τίτλο βλ. 
Γ. Άλισανδράτος, 'Ερανιστής 23, 1966, σ. 161-170. 
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— στ. 599: βλ. τήν προηγούμενη περίπτωση. 
— στ. 730: «διόρθωση» ενός τυπογραφικού λάθους του Γ 6. 
— στ. 1090: και πάλι μια προσπάθεια ν' αναπληρωθεί κενό (του 
«του») στη Γ6. 
Στον κατάλογο Β' υπάρχει άλλο ενα παράδειγμα των προσπαθειών 
του εκδότη τούτου να διορθο^σει τα σφάλματα του προτύπου του: στ. 
968 9 5 . Τα περισσότερα όμως τα διατηρεί: στ. 7, 124, 234, 380, 440, 
489, 514, 529, 541, 567, 589, 779, 823, 824, 975, 984 και 1057. 
Συμπέρασμα: Ό έκδοτης της Ν δεν είχε άλλη πηγή μπροστά του 
παρά μόνο τη Γ6. 
3.3.14. Φοίνιξ 1842 (= Φ) 
Κι αυτός ό εκδότης προσπαθεί να βρει λύσεις για τα προβλήματα 
πού άφησαν οί προηγούμενοι. Βρίσκουμε στον κατάλογο Α' τις ακόλου­
θες περιπτώσεις: στ. 500(1), 523, 589, 649, 949, και στο δεύτερο στ. 
529 καί 984. Κατά τα άλλα ή Φ μας παρέχει το κείμενο της Ν, με τις 
επόμενες εξαιρέσεις: στ. 75 ( = Β Θ Γ Θ ^ AAJ, 386 (== (Σ) -> Γ 2), 
και άπο τον κατάλογο Β' στ. 514 (Β -> Γ 2 Γ 4 Λ). 
Συμπέρασμα: Ό εκδότης δεν έχει άλλη πηγή παρά ενα αντίτυπο της 
Ν, στο όποιο κάποιος είχε αντικαταστήσει λίγες γραφές με γραφές 
άπο μια άπο τις παλιότερες εκδόσεις του Γλυκή. 
3.3.15. Φοίνιξ 1848 ( = Φ
χ
) 
Δε μας δίνει τίποτα καινούργιο ό εκδότης αυτός. 'Ακολουθεί το 
κείμενο του Φ με ελάχιστες εξαιρέσεις: στ. 949, πού πιθανώς να είναι 
τυπογραφικό λάθος. Στον κατάλογο Β' βρίσκουμε τρεις αλλαγές: στ. 
27 ( = Γ 3 Γ 6 ), 72 ( = Β -> Γ 2 Γ 4 Γ 5 Λ) καί 655 ( = Λ). "Ισως να τις επι­
νόησε ό 'ίδιος* αλλιώς πρέπει να είχαν προστεθεί με το χέρι στο πρότυ­
πο του. 
Συμπέρασμα: Ό εκδότης δεν είχε μπροστά του παρά μόνο ενα 
αντίτυπο της Φ. 
3.3.16. 'Ay. Γεωργίου 1856 (= Λ) 
Η Α είναι μια ιδιότυπη έκδοση: δταν τή συγκρίνει κανείς με τή 
Φ
Χ
, βρίσκει 41 όμοιες περιπτώσεις, σε ενα σύνολο 74. 'Από τις ύπόλοι-
95. Άλλα κι αυτός κάνει τα δικά του λάθη: βλ. στ. 27, 72, 471, 478, 486, 
680, 683, 794 καί 1149. 
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πες 33 συμπίπτουν: 18 με τις Θ καί Θ
χ
 (και άλλες, γύρο:, άπ' αυτές, 
εκδόσεις), εννιά με τις Θ και Θ
χ
 μόνες τους, και μία με τη Θ (στ. 844). 
Μας παρέχει τρεις καινούργιες γραφές, δυο άπο τις όποιες εκπορεύονται 
προφανώς άπο τη Φ1 (στ. 449 και 589)· την τρίτη τη βρίσκουμε σε 
μια οδηγία στο στ. 1043 ( = ΑΛ^. Έ κ τ ο ς άπ' αυτές έχει ακόμα δυο 
γραφές άπο τις όποιες ή μια συμπίπτει με τις Γ 3 — Ν (στ. 386) καί η 
άλλη μέ τη Γ 6 (599). 
Στον κατάλογο Β' βρίσκουμε λάθη, τυπογραφικά καί άλλα, πού 
τα έχει κοινά μέ τις Γ 5 -> Φ (στ. 1057), Γ 6 -> ΦΧ (στ. 234 καί 824), 
Ν -> φ1 (στ. 680 καί 683), καί μέ τή ΦΧ (στ. 655)· μέ τις Γ 3 -> Ν: στ. 
514· καί, τέλος, μέ τις Θ -> Ι \ (στ. 93,), ΘΘ, (στ. 860 καί 862), καί 
μέ τή Θ μόνη της (στ. 259 καί 838). 
Στον κατάλογο Γ' βρίσκουμε 13 περιπτώσεις δπου ή Α παρέχει 
ιδιωματικούς τύπους τους οποίους συναντούμε, για τελευταία φορά, στις 
εκδόσεις του Θεοδοσίου. 
Συμπέρασμα: Ό εκδότης της Α δεν είχε μπροστά του ούτε τή Φχ 
ούτε μια άπο τις εκδόσεις του Θεοδοσίου, άλλα μια μεταγενέστερη έκ­
δοση (μα πιθανώς οχι τή Φ
Α
) πού είχε επηρεαστεί σέ μεγάλο βαθμό άπο 
μια άπο τις εκδόσεις του Θεοδοσίου (μάλλον τή Θ), ή μια έκδοση του 
Θεοδοσίου μέσα στην όποια είχε προσθέσει κάποιος μερικές μεταγενέ­
στερες γραφές. 
3.3.17. Φοίνιξ 1860 (= Φ2) 
Ό εκδότης της Φ 2 ακολουθεί το κείμενο της Φχ μέ τις επόμενες 
εξαιρέσεις: στ. 449 καί 518 (καινούργιες γραφές, πού περιορίζονται 
6μως σέ πολύ μικρές αλλαγές), στ. 500(1), 614 καί 1011 (γραφές της 
Α πού είχαν, πιθανώς, προστεθεί στο κείμενο του προτύπου του), στ. 
949 καί 989 (μικρές αλλαγές πού πρέπει να τις επινόησε ό 'ίδιος, μ όλο 
πού υπάρχουν σέ παλιότερες εκδόσεις). 
Βλέπουμε στον κατάλογο Β' πώς σέ εξι περιπτώσεις διορθώνει τυ­
πογραφικά λάθη της Φ
Χ
: στ. 7, 124, 380, 478, 975 καί 1149. "Ισως να 
είχαν προστεθεί κι αυτές στο πρότυπο του, γιατί βρίσκονται κιόλας οι 
διορθώσεις αυτές στην Α. 
Συμπέρασμα: Το πρότυπο του εκδότη της Φ 2 ήταν αντίτυπο της 
έκδοσης Φχ
9 5 α
. 
95α. Ή μελέτη αύτη βρισκόταν ήδη στο τυπογραφείο όταν, χάρη στίς φροντί­
δες των κυρίων Φ. Ήλιου καί Μ. Χαριτάτου, έφτασε στα χέρια μας ή έκδοση τοϋ 
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3.3.18. Ζάκυνθος 1865 (— Ζ) 
Ή Ζ είναι, σχεδόν ομοια με τή Φ 2 . Υπάρχουν μόνο δυο ασήμαν­
τες διαφορές: στ. 500(1) (κατάλ. Α') και 316 (κατάλ. Β'). 
Συμπέρασμα: Ό εκδότης της Ζ είχε τή Φ 2 σαν πρότυπο. 
3.3.19. Πάτοη 1870 (= Π) 
Π = Α, έκτος άπο τις ακόλουθες περιπτώσεις: στ. 93 ( = Φ
λ
 - ^ Ζ ) , 
440 ( = Φ
Χ
 -> Ζ), και λίγες ασήμαντες αλλαγές πού πιθανώς τις επι­
νόησε ό 'ίδιος ό έκδοτης: στ. 523, 593, 769, 1011 9 6 . Στον κατάλογο Β' 
συναντούμε το 'ίδιο: μικρές αλλαγές (διορθο;σεις τυπογραφικών λαθών 
ή και καινούργια σφάλματα): στ. 259, 261, 838 και 1090. 
Συμπέρασμα: Ό έκδοτης της Π είχε μπροστά του ένα αντίτυπο 
της Α μέ δυο προσθήκες στους στ. 93 και 440 υιοθετημένες άπο μια 
έκδοση της ομάδας του 'Αγίου Γεωργίου, ή μια λανθάνουσα έκδοση πού 
είχε αυτές τις δυο γραφές. 
3.3.20. Άγ. Γεωργίου 1873 ( -. AJ 
Η Α1 ακολουθεί την Α ακόμα πιο πιστά: οι μόνες εξαιρέσεις είναι 
οί περιπτώσεις στους στ. 93 και 440, καί στο στ. 259 (άπο τον κατά­
λογο Β') πού αναφέραμε καί στην § 3.3.19. 
Συμπέρασμα: Ό εκδότης της Α
Χ
 'ίσως να είχε μπροστά του το 
'ίδιο αντίτυπο της Α δπως και ό εκδότης της Π. 
3.3.21. Φοίνιξ 1874 ( = Φ3) 
Φ3 = ®2ι έκτος άπο μία περίπτωση οπού ό έκδοτης κάνει μια προσ­
πάθεια να διορθώσει το τυπογραφικό λάθος στο στ. 683. 
Φοίνικος 1856 (βλ. τον κατάλογο εκδόσεων, στην σ. 23). Ή Φΐα όπως την απο­
καλούμε, ακολουθεί πολύ πιστά την Φ
Χ
: διαφέρει άπ' αύτη σε πέντε μόνο περιπτώσεις, 
δηλαδή στους στίχους 518 (δπου γράφει: «δέ» αντί για «δέν γυρίζομεν») καί 949 
τοϋ καταλόγου Α' καί στους στ. 7, 975 καί 1149 του καταλόγου Β'. Καί τις πέντε 
αυτές καινούργιες γραφές τις βρίσκουμε καί στη Φ2 (βλ. § 3.3.17). "Ετσι μπορούμε 
να διατυπώσουμε σαν καινούργιο συμπέρασμα μας: πρότυπο τοϋ έκδοτη της Φΐα 
ήταν αντίτυπο της ©j καί πρότυπο του εκδότη της Φ2 ήταν αντίτυπο της Φι α. 
96. Είναι το ί'διο τυπογραφικό λάθος πού έ'καμε ό εκδότης της Β
Χ
 πριν άπο 
περισσότερα άπο 100 χρόνια. 
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Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : Ό εκδότης τ η ς Φ 3 ε ίχε μ π ρ ο σ τ ά του ενα αντίτυπο 
τ η ς Φ 2 . 
3.3.22. Legrand 1535 (!) και 1555 (!) (= ΛΛ
Χ
) 
Τα αντίτυπα των δύο πλαστών εκδόσεων πού χρησιμοποίησε δ Le­
grand δε βρέθηκαν9'. "Ετσι δεν ξέρουμε σε ποιες πραγματικές εκδό­
σεις αντιστοιχούν. Και τοόρα πού είδαμε πόσο περίπλοκη είναι ή παρά­
δοση, πόσες εκδόσεις πρέπει να υπήρχαν χωρίς να τις ξέρουμε και πό­
σες μέσα στίς όποιες είχαν αντικατασταθεί γραφές με γραφές άπο άλ­
λες εκδόσεις, καταλαβαίνουμε δτι, ακόμη και αν δέν ήταν πλαστές, θα 
ήταν αδύνατο να τις τοποθετήσει κανείς με ακρίβεια. Για να ελέγξου­
με την άποψη του Μέγα98, πού λέγει δτι αυτές οι δυο εκδόσεις πρέ­
πει να τοποθετηθούν κάπου ανάμεσα στις εκδόσεις τοΰ Γλυκή, διαλέ­
ξαμε άπο τις 74 περιπτώσεις τοΰ καταλόγου Α' 48 πού έχουν ιδιαίτε­
ρη σημασία για τη θέση τών εκδόσεων πού ανιχνεύονται μέσα άπο τις 
ΛΛ·!99. Σ' αύτο τον κατάλογο μετρήσαμε πόσες φορές οι γραφές τών 
Λ καί Λ
Χ
 συμπίπτουν μ' αυτές τών άλλων εκδόσεων: 
φορές 38 37 33 32 31 30 28 27 25 24 23 21 20 
Λ = Α
Χ
 Γ 3 Φ Γ ^ Γ « ^ 
Γ, Γ 6 Α 
Ν Φ 2 Π 
Φ1 Ζ 
Φι« Φ* 
Λ
Χ
 = Γ 3 Λ Γ 4 α Γ 4 Φ Φΐα Γ, Φ 2 Π Α 
Γ 5 Γ 6 Φ, Ζ Α 1 
Φ 3 
18 
Γ, 
17 
Θ, 
16 
Β 
15 14 11 10 9 
Β1 Κ 
Θ 
Γ 
Γ, 
Β Β1 Κ 
Θχ Θ 
Γ 
97. Ό κ. Φιλ. Ήλιου μας πληροφορεί δτι δε βρέθηκαν ούτε στή βιβλιοθήκη, 
οΰτε στα αρχεία του. "Ισως να καταστράφηκαν. 
98. Βλ. Μέγα (έκδοση), σ. 14 έπ. 
99. Είναι ot έξης: στ. 2, 12, 51, 75, 93, 154, 203, 251, 272, 318, 354, 
386, 435, 440, 449, 460, 500(1), 500(2), 518, 526, 529, 539, 578, 589, 593, 599, 
607, 614, 623, 714, 730, 755, 766, 769, 824, 829, 857, 859, 895, 949, 989, 1011, 
1026, όδηγ. στους στ. 1043, 1045, 1090 και 1128. Θα θέλαμε εδώ να προσθέσουμε 
δτι σ' αύτη την 'ιδιαίτερη μελέτη για τις Λ καί Λ
Χ
 βασιζόμαστε στις γραφές δπως 
τις παρέχει ό Legrand. To λέμε αύτο ακριβώς γιατί υπάρχει λόγος να έχουμε αμφι­
βολίες έκτος άπο εκείνες πού προκαλεί το γεγονός δτί ε'χουμε να κάνουμε, πιθα­
νώς, με πλαστές εκδόσεις, για την απόλυτη ορθότητα αυτών τών γραφών, οχι μό­
νο γιατί δέν ξέρουμε αν το κείμενο του Legrand έχει τυπογραφικά λάθη, άλλα ι­
δίως γιατί δέν ξέρουμε με βεβαιότητα αν μας δίνει ό Legrand το κείμενο ακριβώς 
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Το πρώτο πού διαπιστώνουμε είναι οτι οί Λ και Λ
χ
 μοιάζουν πολύ 
καί πώς καί ή Γ 3 έχει μια πολύ σημαντική θέση και στις δυό. Γι' αυτό 
διαλέξαμε τη Γ3, για να συγκρίνουμε τα επάνω ποσοστά καί πόσες φο­
ρές γραφές της συμπίπτουν μ' αυτές μερικών άλλων εκδόσεων: Γ 3 = 
Γ\ 18, = Γ 2 3 4 , = Γ 4 38, =:Γ 4 α 40, = Γ 5 40, = Γ 6 40, = Ν 38, = Φ 33, 
καί = Φ
ι
 34 φορές. 
Συμπεράσματα: α') Οί Λ καί Α
χ
 έχουν πολύ στενές σχέσεις, β') Οί 
σχέσεις της Α1 με τη Γ 3 ομο^ς είναι ακόμα πιο στενές' καί γενικά οί 
γραφές της Α
ι
 ταυτίζονται πολλές φορές μ' αυτές τών εκδόσεων Γ 4 -*• 
Φι· σέ μικρή απόσταση άπο τή Γ 3 ακολουθούν σέ μια συμπαγή ομάδα" 
καί αύτο είναι αυτονόητο, γιατί ιδίως αυτές οί εκδόσεις ταυτίζονται 
πολύ μέ τή Γ3" οί ομοιότητες μέ τις παλιές εκδόσεις του 18ου αιώνα 
είναι ελάχιστες' επομένως ή θέση της έκδοσης πού κρύβεται πίσω άπο 
τήν Λ
Χ
 πρέπει νά είναι κάπου ανάμεσα στην ομάδα Γ 4 -> Φ 1 # γ') Για 
τή Λ ή Aj είναι ή πιο συγγενής' σέ μεγάλη απόσταση τήν ακολουθούν 
πρώτον ή Γ 3 καί αμέσως ύστερα μια μεγάλη ομάδα τών Γ 4 -> Φ 3 ' αυτή 
ή σχετικά (μέ τή Λ
Χ
) μεγάλη απόσταση της ομάδας αυτής εξηγείται 
άπο το γεγονός οτι στην περίπτωση της Λ οί παλιές εκδόσεις παίζουν 
πολύ πιο σημαντικό ρόλο. 
Ό κατάλογος Β' μας δίνει για τις ΛΛ
Χ
 τα ακόλουθα στοιχεία: 
ΛΛ
Χ
 μόνες τους: όδηγ. στους στ. 1, 767 καί 941, καί στ. 391 ' οί δυό 
τους μαζί μέ τις ΑΠΑ! : στ. 55 καί 261' σχετικά μέ τή Α1 βρίσκουμε 
περιπτώσεις στους στ. 7, 72, 128, 316, 514, 823 καί 1090, σέ μία άπο 
τις όποιες συμπίπτει μόνο μέ τή Γ3, σέ τρεις μέ τις Γ 3 Γ 6 καί Γ 3 Ζ καί 
στις υπόλοιπες μέ Γ 6 -f- άλλες εκδόσεις. 
Συμπεράσματα: α') "Ολες οί ασυνείδητες αλλαγές βρίσκονται μέσα 
στην ομάδα Γ 3 -> Φ 3 ' επομένως οί ΛΛΧ πρέπει νά έχουν κι αυτές τή 
θέση τους έκεΐ μέσα. β') Καί πάλι φαίνονται οί στενές σχέσεις μεταξύ 
τών Λ καί Α
ν
 γ ') Έκτος άπ' το γεγονός οτι καί στις ΑΛ
Χ
 καί στις Α Π Α ! 
βρίσκονται πολλές γραφές πού προέρχονται άπο τις παλιές εκδόσεις 
(ιδίως άπ' αυτές του Θεοδοσίου), υπάρχουν κι άλλες σχέσεις μεταξύ 
τους: έδώ φαίνεται οτι έχουν όμοιες ασυνείδητες αλλαγές (στ. 55, 261), 
καί στον κατάλογο Α' βρίσκουμε τή μοναδική αλλαγή της οδηγίας στο 
όπως το βρήκε (π.χ. μέ δλα τα τυπογραφικά σφάλματα!): 6 ΐδιος δηλώνει (Biblio­
thèque Grecque Vulgaire, τ. Ι, σ. XXV): "Nous avons suivi (υπογραμμίζω έγώ) 
pour établir notre texte une édition de 1535. . .», καί ότι ήξερε κι άλλες εκδό­
σεις (καί μάλιστα καί το Μαρκιανο χειρόγραφο). Μήπως διόρθωσε έδώ κι έκεΐ το 
κείμενο μέ τή βοήθεια άλλων εκδόσεων; 
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στ. 1043, πού την έχουν μαζί κι αυτή. δ') Ή Α1 έχει πολλές ασυνείδητες 
αλλαγές πού δεν έχει ή Λ (7), άλλα πού βρίσκονται δλες και στη Γ 3 : 
οι σχέσεις της Α
Χ
 με τη Γ 3 είναι πραγματικά ακόμα πιο στενές άπ' αυ­
τές μέ τη Λ. 
Στον κατάλογο Γ' βρίσκουμε ενδείξεις μόνο για τη Λ: σέ οχτώ περι­
πτώσεις (έξι μαζί μέ την Α) δείχνει ιδιωματικούς τύπους πού καταργή­
θηκαν άπο τίς μετά τις Γ\ καί Γ 2 εκδόσεις. Κι αύτο δείχνει την τάση 
της Λ να στηρίζεται και πάνω στις παλιότερες εκδόσεις. 
'Εννοείται πώς στην περίπτωση των Λ καί Λ
Χ
 οι διαδοχικές επεμ­
βάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο: μόνο μέ τη βοήθεια τέτοιων επιχειρη­
μάτων μπορεί να δείξει κανείς ποια έκδοση πρέπει να προηγείται άπο 
μιαν άλλη καί ποια οχι, ακόμα καί όταν πρόκειται καί για εκδόσεις 
πλαστές. Γι' αυτό εϊναι κρίμα πού σχετικά μέ τίς Λ καί Λ
Χ
 οι ενδεί­
ξεις αυτές είναι λίγες καί οχι πολύ σαφείς: 
— στ. 449: ή γραφή «—τα ρουχάκια. . . κ' εδώ» είναι αναγκαίο να 
προήρθε άπο τη γραφή τών Γ 3Λ]«— τα ρούχα. . . καί εδώ». Ε π ο μ έ ­
νως ή θέση της Λ πρέπει να είναι μετά τή Γ 3 (ή τή Aj). Δέν είμαστε 
όμως σίγουροι, γιατί δέν αποκλείεται να υπήρχε ή γραφή αυτή τών Γ 3 
καί Λ-L σέ κάποια προηγούμενη άγνωστη έκδοση. 
— στ. 529: Πιθανώς να επινόησε αύτο το «καί» ό έκδοτης της Λ, 
άφοΰ σύντμησε το ρήμα πολύ συνειδητά, καί να το επανέλαβε καί στην 
Λ
ΐ 9 χωρίς δμως να συντμήσει το ρήμα κι έδώ. 
— στ. 1045: 'Από τή Γ\ καί μετά, όλες οί εκδόσεις έ'χουν «να κρατώ». 
Επομένως ή Λ πρέπει να τοποθετηθεί μετά τή Ι \ . 
Ή Α1 ταυτίζεται μέ τή Γ 3 38 φορές. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις
1 0 0 
συμπίπτει μέ εκδόσεις δλων τών ειδών, άλλα ή μόνη έκδοση πού πάντα 
είναι μεταξύ τους είναι ή Λ. Ή Λ 1 λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα 
αντίτυπο της Γ3, συμπληρωμένο μέ δέκα αλλαγές άπο τή Λ. Το 'ίδιο 
ισχύει καί για τή Λ: πάντως μπορεί να τοποθετηθεί μετά τή Γ 3 (βλ. 
παραπάνω στα σχόλια για το στ. 449). 
"Οταν δμως λάβουμε υπόψη πρώτον τα σημεία δπου οί ΛΛ
Χ
 πα­
ρέχουν μοναδικές γραφές, γραφές, δηλαδή, πού δέν συναντιούνται σέ 
καμιά άπο τίς άλλες εκδόσεις (βλ. κατάλογο Α': στ. 529, 989' κατάλογο 
Β': στ. 391 καί όδηγ. στους στ. 1, 767 καί 941), καί δεύτερον τίς περι­
πτώσεις στις όποιες οί ΛΛ
Χ
 δέν αντιστοιχούν μέ τίς εκδόσεις πού κατά 
τα παραπάνω συμπεράσματα μας θα βρίσκονταν γύρω τους, άλλα μέ 
100. στ. 12, 75, 272, 354, 529, 589, 755, 829, 989 καί όδηγ. στο στ. 1043. 
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τις ομάδες Θ(Γ)Θ 1 (Γ 1 ) η και Α(ΠΑχ) (βλ. κατάλογο Α': στ. 12,589, 
755, 829 καί όδηγ. στον στ. 1043" κατάλογο Β': στ. 55 και 261' κατά­
λογο Γ': στ. 50 καί 753), διαπιστώνουμε ότι αυτές οι περιπτώσεις παρα­
μένουν σχεδόν, ή ακόμα καί εντελώς, ανεξήγητες. Οι παραξενιές της Λ 
μόνης της είναι ακόμα πιο χτυπητές: έχει μοναδικές γραφές στους στ. 
449 καί 1045 (κατάλ. Α') καί αντιστοιχίες μέ τις ομάδες © ( Π Θ ^ Γ Ί ) 
η καί AiITAj) στους στ. 440, 539, 578, 607 καί 714 (κατάλ. Α') καί 
στους στ. 395, 569, 571, 736, 978 καί 1097 (κατάλ. Γ'). 
"Ολα αυτά σημαίνουν, ΐσως, δτι ό άνθρωπος πού κατασκεύασε τις 
πλαστές εκδόσεις Λ καί Α 1 : γνώριζε καλά την παλιά παράδοση καί 
εισάγει στις δύο αυτές εκδόσεις, στη μία περισσότερες άπ' Οτι στην άλλη, 
παλαιότερες γραφές, αντλώντας μάλλον άπο μια έκδοση του Θεοδοσίου. 
*Ας μην ξεχνούμε πώς ό Legrand εΐχε σημειώσει δτι ό «habile faus­
saire grec» εϊχε βρει τον τρόπο, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο «photo-
glyptique», να εισάγει διορθώσεις μέσα στο τυπωμένο κείμενο. Στην 
περίπτωση μας φαίνεται πώς αυτό το έ'κανε δουλεύοντας μέ βάση αντί­
τυπα της Γ 3 ή μιας έκδοσης της ομάδας στην οποία ανήκει καί ή Γ 3 · 
4. Οί εκδόσεις καί ή κριτική έκδοση 
Τώρα πού ξέρουμε την άξια της τουρκικής μετάφρασης καί δτι ή 
επιρροή της πηγής της δέν προχωρεί, κατά πάσα πιθανότητα, πέρα άπο 
την έκδοση του Βόρτολι του 1760 (σ' αυτή τήν έκδοση υπάρχουν ακό­
μα γραφές πού δέν βρίσκονται στις Β καί Β*, άλλα αναμφισβήτητα 
προέρχονται άπο τή Σ) καί δτι σέ καμιά άπο τις γνωστές εκδόσεις δεν 
υπάρχουν πειστικές ενδείξεις χρήσης άλλων πηγών, μπορούμε ν' απο­
φασίσουμε αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή τουρκική μετάφραση για 
τήν αποκατάσταση του κειμένου σέ μια μελλοντική κριτική έκδοση, 
καί σέ περίπτωση καταφατικής απάντησης, μέ ποιο τρόπο, και επίσης 
ποιες εκδόσεις, έκτος φυσικά άπο τή Β, είναι χρήσιμες γι' αυτό το σκοπό. 
Μια άλλη σημαντική υπόθεση είναι ποια μορφή πρέπει να έ'χει το κρι­
τικό υπόμνημα, τί πρέπει να περιλαμβάνει καί τί Οχι. 
Ή τουρκική μετάφραση δέ μας δίνει το κείμενο της Σ, άλλα μονό 
ενδείξεις για τις (πάντα υποθετικές) γραφές της, καί αυτό μόνο στις 
(λίγες) περιπτώσεις δπου οί γραφές των εκδόσεων δείχνουν σημαντικές 
νοηματικές διαφορές. "Ετσι ή Τ δέν μπορεί να είναι παρά έμμεση, 
δευτερεύουσα πηγή, πού έ'χει μόνο ενδεικτική σημασία, καί αύτο μονό 
στις περιπτώσεις δπου το κείμενο της (υποτίθεται δτι) είναι όμοιο με 
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το κείμενο μιας άπα τις εκδόσεις. Έκεΐ οπού διαφέρει άπο τις εκδόσεις 
δεν έχει την παραμικρή σημασία. Το κείμενο της Τ, σαν δευτερεύουσα 
πηγή πού είναι, ποτέ δεν αναφέρεται στο κριτικό υπόμνημα, μόνο στα 
σχόλια. 
Για τήν αποκατάσταση του κειμένου της κριτικής έ'κδοσης χρησιμο­
ποιούνται άπο τις εκδόσεις μόνο ή Β καθώς καί το Κ και ή Β 1 ? άλλα οί 
τελευταίες δυο μόνο σ' εκείνες τις περιπτώσεις οπού συμπίπτει το κεί­
μενο τους μ' αυτό της υποθετικής Σ. Κατά τα άλλα όλες οί εκδόσεις 
μετά τή Β δεν θεωρούνται σαν πηγές, ούτε σαν δευτερεύουσες, άλλα 
χρησιμοποιούνται σαν να ήταν εκδόσεις δημοσιευμένες άπο συναδέλφους 
φιλολόγους πού εδώ κι εκεί κάνουν προτάσεις για διορθώσεις του κει­
μένου της αρχικής πηγής (πού για μας είναι ή Β). 
Το κριτικό υπόμνημα πρέπει, κατά τή γνώμη μας, να έχει αρνητική 
μορφή: έτσι το Μ δεν αναφέρεται, δταν οί γραφές του είναι σωστές καί 
γίνονται δεκτές στο κείμενο1 0 1. 'Αναφέρεται δμως, καί μάλιστα στα λατι­
νικά στοιχεία πού έχει καί το χειρόγραφο, όταν δε δέχεται ό εκδότης τή 
γραφή του στο κείμενο. Το Ι'διο ισχύει για τήν άλλη άμεση πηγή, τή Β. 
Σχετικά μέ τή Σ : 
"Οταν ή Β παρέχει το σωστό κείμενο καί υπάρχουν καθαρές ενδεί­
ξεις στην Τ πώς Σ = Β, αύτο το γεγονός αναφέρεται μόνο στα σχόλια, 
άφοΰ καί ή Β δεν αναφέρεται στο κριτικό υπόμνημα. 
"Οταν καί ή Β και το Μ παρέχουν το σωστό κείμενο, δέν αναφέρεται 
τίποτα στο κριτικό υπόμνημα. Τυχόν παρατήρηση σχετική μέ τή Σ 
(ανεξάρτητα αν ταυτίζεται μέ τή Β ή Οχι) μπαίνει στα σχόλια. 
"Οταν ή γραφή του Μ γίνεται δεκτή στο κείμενο καί αυτή της Β 
οχι, αναφέρεται ή γραφή του Β στο κριτικό υπόμνημα. "Αν Σ = Β, 
καταγράφεται ή Σ στο κριτικό υπόμνημα, άλλα μόνο σέ παρενθέσεις: 
(Σ) Β. Σέ τέτοια περίπτωση αναφέρεται το τουρκικό κείμενο στα σχόλια. 
"Οταν ή Σ δέν ταυτίζεται μέ τή Β, άλλα μέ το Μ, τότε ό μόνος τόπος 
όπου μπορεί να αναφερθεί αύτο είναι τα σχόλια, αφού ούτε καί το Μ 
δέν αναφέρεται στο κριτικό υπόμνημα. "Οταν ή Σ δέν ταυτίζεται ούτε 
μέ το Μ ούτε μέ τή Β, καταγράφεται μόνο στα σχόλια. 
"Οταν δέν εισάγονται στο κείμενο ούτε ή γραφή τοΰ Μ ούτε ή γραφή 
της Β, βρίσκονται καί οί δυο στο κριτικό υπόμνημα. "Οταν σ' αυτή τήν 
περίπτωση Σ = Β (ή καί = Μ), μπορεί ή Σ να αναφερθεί στο κριτικό 
101. 'Τπο τον δρον βέβαια να δοθεί πλήρης εξήγηση για το σύστημα γραφής 
μέ λατινικά στοιχεία στην εισαγωγή. 
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υπόμνημα μαζί. με το Μ ή τή Β, άλλα μόνο σε παρενθέσεις: Μ(Σ) ή 
(Σ)Β. Το τουρκικό κείμενο αναφέρεται, στα σχόλια. "Οταν πάλι ή Σ δεν 
ταυτίζεται οΰτε με το Μ ούτε με τή Β, αυτό καταχωρίζεται μόνο στα 
σχόλια. 
"Οταν όμως ή Σ δε συμπίπτει με το Μ ούτε με τή Β, μα παρέχει 
το σωστό κείμενο, τότε δεν μπορεί ν' αναφερθεί αυτό στο κριτικό υπό­
μνημα παρά μόνο μαζί με καμιά άλλη παρατήρηση. Στις δυο περιπτώ­
σεις δπου συμβαίνει αυτό (δσο ξέρουμε ως τώρα), δηλ. στους στ. 568 
και 1116 1 0 2, ή Σ μπορεί να μπει στο κριτικό υπόμνημα (και μάλιστα σε 
παρενθέσεις) μόνο μαζί με το όνομα του προσώπου πού πρότεινε τή 
διόρθωση: «coir. Μανούσακας ή Μέγας (Σ))). 
Σχετικά με τις Σ Κ Β
Χ
: 
"Οταν το κείμενο του Μ και της Β δεν είναι σωστό και παρεμβάλ­
λεται στο κείμενο μια γραφή του Κ ή και της Β
Χ
 (πού τότε βέβαια πρέ­
πει να ταυτίζονται με τή Σ), σ' αυτή τήν περίπτωση είναι, νομίζουμε, 
προτιμότερο να εγκαταλειφθεί ή αρχή του αρνητικού κριτικού υπομνή­
ματος και ν' αναφερθεί και στο υπόμνημα ή γραφή τοΰ Κ ή και της Β
Χ 
μαζί με το «(Σ)»: (Σ)Κ ή (Σ)Β1 ή και (Σ)ΚΒ 1 . Έ δ ώ το Κ και ή Βχ 
κατ εξαίρεση λειτουργούν σαν άμεση πηγή κι έτσι δικαιολογείται ή 
παράθεση τους στο κριτικό υπόμνημα. Και σέ τούτη τήν περίπτωση το 
τουρκικό κείμενο πρέπει ν' αναφερθεί στα σχόλια. 
"Οταν το Κ ή και ή Β
ΐ 5 οί μόνες εκδόσεις πού έκτος άπο τή Β παρέ­
χουν γραφές πού, άμεσα ή έμμεσα, προέρχονται αναμφισβήτητα άπο τή 
Σ, (άλλ' Οχι άπο τή Β) δίνουν το σωστό κείμενο (πού διαφέρει και άπο το 
Μ και άπο τή Β), καί δεν μπορεί ν' αποδειχτεί δτι το κείμενο αυτό 
συμπίπτει μ' αυτό της Σ, άφοΰ τήν έχουμε μόνο στή μορφή μετάφρασης, 
και σ αυτή τήν περίπτωση πρέπει ν' αναφερθούν «θετικά» στο κριτικό 
υπόμνημα, άλλα τ<ύρα με προηγούμενο (Σ;) . Το τουρκικό κείμενο δίνε­
ται και τότε στα σχόλια. 
Σχετικά με τις υπόλοιπες εκδόσεις (πλην της Β): 
Σ ' δλες τις περιπτώσεις πού το Κ ή και ή Β
ι
 παρέχουν το σωστό 
κείμενο και διαφέρουν άπο τις Σ καί Β, και δταν καί το Μ έχει μια 
λανθασμένη γραφή ή λείπει, μπορούν ν' αναφερθούν στο κριτικό υπό­
μνημα μόνο σ' αυτή τή μορφή: "coi r . Κ", "co i r . Β ^ ' : έδώ δε λειτουρ­
γούν σαν άμεση πηγή (διαφέρουν άπα τή Σ καί δεν αποδείχνεται ή χρήση 
102. Βλ. § 2.4.3. 
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άλλης άμεσης πηγής), άλλα σαν διόρθωση ενός κειμένου πού το έβρισκαν 
λανθασμένο και το διόρθωσαν. 
Το ΐδιο ισχύει για τη Θ και τις υπόλοιπες εκδόσεις, άφοΰ άπο τη 
Θ και πέρα δε βρίσκονται πια καινούργιες γραφές πού να προέρχονται 
αναμφισβήτητα (άμεσα ή έμμεσα) άπο τη Σ. Στις περιπτώσεις οπού μια 
τέτοια σωστή γραφή συμπίπτει με γραφή του Μ θα ήταν σωστό, νομί­
ζουμε, να δηλ(οθεΐ αυτό με την ένδειξη π.χ. "coir. Κ", "coir. Β^' 
δίπλα στή γραφή της Β πού 3ρίσκεται στο κριτικό υπόμνημα. 
W. F. Bakker 
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